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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal medir como es que 
la aplicación de lagestión de abastecimiento mejora la productividad en el área de 
compras en Aquabright Profesional S.A.C. – S.J.L, 2019” 
Es de tipo aplicada, nivel explicativo, con un diseño experimental y sub-método 
cuasi experimental, por lo que, permite identificar las principales causas para 
producirse una la baja productividad en el departamento de compras. De esta 
manera para desarrollar el estudio de investigación se tomó como la población a 
todas las órdenes de compra solicitadas, las cuales son un promedio de 72 órdenes 
de compras, durante un periodo de 24 semanas, que estarán repartidas en doce 
semanas para el antes de la aplicación y doce semanas para después de la 
aplicación. Se realizó la recolección de datos mediante las hojas de registro diario 
de la empresa. 
Se empleó herramientas de la gestión de abastecimiento, así como también los 
principales indicadores como: La certificación de proveedores para los productos 
con mayor rotación, calidad de pedidos generados y las entregas perfectamente 
recibidas en la empresa. 













The main objective of this research work was to measure how the application of 
supply management improves productivity in the purchasing area at Aquabright 
Profesional S.A.C. - S.J.L, 2019" 
It is of an applied type, explanatory level, with an experimental design and a quasi-
experimental sub-method, therefore, it allows to identify the main causes for low 
productivity in the purchasing department. In this way, to develop the research 
study, all the requested purchase orders were taken as the population, which are 
an average of 72 purchase orders, during a period of 24 weeks, which will be spread 
over twelve weeks before the application and twelve weeks after application. Data 
was collected using the company's daily record sheets. 
Supply management tools were used, as well as the main indicators such as: The 
certification of suppliers for products with the highest turnover, quality of orders 
generated and deliveries perfectly received by the company. 














La gestión logística a nivel mundial ha sido desarrollada en un ámbito competitivo 
de grandes industrias empresariales, muchas de ellas apoyado por las mejores 
herramientas tecnológicas quienes les permitan establecer una relación sistemática 
entre las áreas comprometidas dentro de un proceso. Tal como lo indica la revista 
Computing (14 de junio del 2018). Que “el 76% de los ingresos por transacciones 
que se generan en todo el mundo pasan por un sistema SAP” (párr.7). Es una 
muestra clave como la gestión logística empresarial es manejada eficientemente 
por este sistema dando prioridad a las principales actividades como la gestión de 
abastecimiento, gestión de inventarios, distribución y transporte. Así como también 
el punto más valioso del giro empresarial el cual es mantener la satisfacción de sus 
clientes con su calidad y servicio. 
Hoy en día las grandes industrias con una característica competitiva muy diferentes 
hacia otros años atrás, donde muchas de ellas se regían a la calidad y precios en 
el mercado de sus productos sustitutos. Pues al día de hoy la nueva competitividad 
se rige por medio de su cadena de suministro. Así como lo indica la revista (T21mx., 
21 de Julio del 2017). Que la consultoría Gartner, precisa que, las organizaciones 
líderes se vieron afectadas por una política comercial establecida según cada país, 
con el fin de proteger la competencia legal y cuál fue el punto de partida para que 
muchas industrias cambien el diseño de sus cadenas de suministro. 
De modo que, se le asigne un aspecto sistemático para el giro empresarial, las 
direcciones establecidas para el área de abastecimiento, el cual se encarga de 
realizar la certificación de los proveedores, así como también la calidad de las 
órdenes de compra. 
 
A nivel Latinoamérica, la constante competencia a la cual se enfrentan las 
empresas industriales, muy independiente al sector en el que se encuentren da 
origen a que día con día sean más competitivas unas a otras lo cual lleva a una 
carrera infinita del empleo de diferentes herramientas de manufactura y  
maquinarias de última tecnología con el fin de mejorar los indicadores de 
productividad, la calidad y reducir al mínimo los errores de fabricación en los 
productos terminados, de esta manera la empresa se anticipa en contar con una 




adecuada gestión de abastecimiento y contar  con la mayor excelencia en eficiencia 
en sus productos, precios y entrega al cliente. 
Según la Cámara de grandes usuarios de servicios logísticos (2007), citado por 
Urrea (2015) en la Revista de Logística indica que: 
Desde el 2007, el proceso logístico a nivel mundial se encuentra estancado, por lo 
que muchos países latinoamericanos no logran superar el puesto número 40 dentro 
del ranking mundial, puesto que los valores medios en las posiciones locales aún 
se encuentran descendiendo levemente. Cabe recalcar que según las estadísticas 
mundiales Singapur o alemana se encuentran dentro del 70% del nivel líder. (p.2) 
Se concluye que, el desempeño logístico en Latinoamérica se mantiene persevante 
con las inversiones y esfuerzos para la capacitación y adquisición de nuevos 
recursos de planificación y tecnología que le permita alcanzar el potencial de los 
países occidentales que día con día siguen dominando las primeras posiciones 
mundiales, por la mejora en cuanto a la actualización de sus sistemas operativos y 
a innovación constante. 
La implementación de tecnología y software es uno de los principales pilares en 
estas organizaciones, por el mismo crecimiento empresarial con las que se 
caracterizan. De tal modo que se les presenta problemas continuos en la gestión 
de abastecimiento, entrega de pedidos sin ser atendidos, producción sin 
planificación y la falta de homologación de proveedores. Por ello, Wilding y 
Braithwaite (2008) en su trabajo realizado en MaerskLogistics en la ciudad de 
México indican que: 
Las demoras o el lead time de atención por parte de los proveedores, representan 
entre un 30% y 50% del tiempo total que se requieres para el traslado dentro de la 
cada de suministro, pero representan tan solo el “% y el 5% de su costo de 
comercialización para un artículo a la venta. Por lo que el margen de ganancia viene 
siendo inferior a un 20%. Sin embargo, si la frecuencia de la comercialización es 
frecuente, este índice es mucho más alto. (párr. 4) 
Por lo que, es del día a día asumir la baja productividad que existe en las 
industrias que brindan un servicio o un producto fuera de los tiempos 




establecidos, los cuales no están siendo controlados cuán efectivos viene siendo 
nuestro personal con las ordenes entregadas a nuestros clientes internos y 
externos. 
Lo indican las estadísticas, según la Cámara de Comercio de Lima (2016). Donde 
se basó en los resultados encontrados bajos las encuestas en función a la 
clasificación que recibe cada país según su eficiencia en aduanas, transporte y 
comercio, calidad de envió, calidad de servicio, lead time. (párr. 3) 
La problemática en cuanto a la gestión de abastecimiento viene siendo una cadena 
global que va creciendo en cuanto al tiempo para el desarrollo de los procesos en 
base a la generación  y emisión de solicitudes de cotización, órdenes de compra, 
certificación de nuevos proveedores y la  insatisfacción del cliente interno para el 
aprovisionamiento de materiales y/o servicios solicitados. 
Realidad problemática Nacional 
En nuestro país, cada día se van sumando las empresas que realizan la gestión de 
abastecimiento por la diversidad de factores que existe en la gestión logística, uno 
de los pilares más importante para el flujo continuo de producción. Es por medio de 
esta problemática que surge la necesidad que llevar a cabo la instalación de un 
software que permita gestionar la calidad de pedidos generados y recibidos para 
atender una venta. Según Becerra, A. (2015). En su estudio titulado XX 
Expogestión 'SupplyChain al 2025 indica que al menos el 30% de empresas 
peruanas cuentan con logísticas competitivas, mientras que el 10% de las 
empresas locales aún se encuentran en desarrollo. Sin embargo, el 35% de las 
empresas tienen su logística en un nivel primario y solo un el 25% muestran 
cadenas logísticas pragmáticas (párr. 2,3). 
De modo que, según las estadísticas presentadas, el Perú debe asumir el reto para 
mejorar el índice de gestión de abastecimiento con una visión claro y definida a 
corto plazo, y los cambios que esto requiere en cuanto a tecnología, capacitación 
constante, integración de las actividades y todas las herramientas de gestión para 
mejorar esta problemática nacional, que afecta directamente a los principales 
indicadores de la productividad, tal es el caso de la eficiencia, eficacia y efectividad. 




El uso de los sistemas ERP para la gestión de abastecimiento en las empresas 
peruanas permite tener la planificación de la producción, los inventarios 
actualizados en unidades físicas y virtuales, con el fin de mantener los niveles de 
stock necesarios para cubrir la producción según el lead time establecido para cada 
insumo, proveedores homologados, la calidad al generar y recibir las órdenes de 
compra. De la tal manera que permite que cada material necesario para la 
producción deba estar debidamente representado en el requerimiento de una venta 
o un plan maestro de producción, lo cual contribuye a contar con una mejor 
eficiencia al generar las órdenes de compra y recepciones. Por ende, contribuye a 
mejorar los índices de efectividad y eficiencia de la productividad, según al tiempo 
establecido de atención para una venta. 
Aquabright Profesional S.A.C. empresa del rubro de productos químicos para el 
mantenimiento, limpieza y desinfección de aguas. Así como también a la prestación 
de servicios profesionales en la construcción, el diseño, la remodelación, el 
equipamiento y mantenimiento de piscinas públicas y/o privadas. Pertenece al 
sector terciario o de servicios por qué sus características no están basadas en la 
producción de productos. Actualmente la empresa cuenta con doce trabajadores. 
Aquabright Profesional S.A.C viene innovando en cuanto a los servicios ofrecidos 
a la cartera de clientes que vienen manejando. Por ello su misión principal trazada 
para el presente año es desarrollar sus propios productos químicos para utilizarlos 
en sus servicios ofrecidos y garantizar la calidad y eficiencia de su trabajo. Sí bien 
el deseo de seguir creciendo como empresa y comercializadora de productos 
químicos es la gran ventaja para el desarrollo de la empresa, trae consigo también 
la necesidad de optimizar las otras áreas comprometidas en el proceso de forma 
directa e indirecta para ser un todo y cumplir con las metas propuestas. Aquabright 
Profesional S.A.C por ser una microempresa aún no cuenta con sistemas de 
gestión empresarial, lo cual hace muchas veces se realice los trabajos de forma 
empírica. 
Por ello, en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. se viene detectando periodos 
muy largos en cuanto al abastecimiento, la relación de entre el proveedor y cliente 
no se encuentra muy consolidado. Así como también, la falta de planeación de los 
requerimientos de los principales insumos para los servicios. Así mismo, la empresa 




maneja cálculos empíricos para el cálculo de lote de materia prima con rotación A, 
stock de seguridad y la certificación de proveedores. Los problemas mencionados 
se deben a que no se maneja una buena gestión de abastecimiento, poniendo en 
critica los objetivos del área de abastecimiento, sino también a la productividad e 
insatisfacción de los clientes internos. 
El objetivo de este trabajo fue dar a conocer en qué medida la aplicación de la 
gestión de abastecimiento mejora la productividad en el área de compras, razones 
por lo cual aprovechar al máximo la predisposición de la empresa por recibir 
sugerencias y mejores alternativas de trabajo para mejorar y realizar algunos 
cambios en el proceso de trabajo, como establecer una hora de corte para el V°B° 
de órdenes, requerimientos y la certificación de los proveedores. De modo que la 
gestión de abastecimiento para Aquabright Profesional S.A.C. sea importante para 
lograr una mejor eficiencia y eficacia en cuanto al personal administrativo que viene 
laborando en dicha área. 
Para determinar los problemas de la empresa, se utilizaron algunas herramientas 
fundamentales de la calidad en el departamento de compras, estas son: 
 Diagrama de causa y efecto (Ishikawa). 
 Diagrama de Pareto (Ley de Pareto 20% - 80%). 
Según 50Minutos (2016). Indicó que la herramienta causa efecto nos permite tener 
una visión completa acerca de las causas que generan un problema, así como 
también los efectos que provoca dentro de nuestra organización (p.6). Al graficar 
este diagrama, nos permite identificar las fuentes del problema. 
El diagrama de Ishikawa, representa los casos probables de un problema en 
categorías específicas, mediante la metodología de las 6Ms (Método, medición, 
materia prima, mano de Obra, medio ambiente, máquina), permitiendo reconocer 
su impacto real en la empresa. (Ver anexo N° 2) 
Diagrama de Pareto (Ley de Pareto 20% - 80%) 
Está herramienta nos permite mediante un gráfico identificar los problemas 
resaltantes a los cuales se le puede dar ponderaciones según la frecuencia en las 




que se presentan. Según Vilfredo Pareto, citador por Cabezón (2014). Indicó que 
al eliminar el 20% de las causas que lo originan, podemos solucionar el 80% de los 
(p.40).   (Ver anexo N°2) 
El diagrama de Pareto indica que, el ochenta por ciento de los problemas son 
generados por el veinte por ciento de las causas principales en el área de compras, 
las cuales son: 
Causa N° 1: Existen retrasos en las entregas de las OC internas. 
Causa N° 2: Se realizan recojo de las OC en el local del proveedor. 
Causa N° 3: Devolución de OC por productos/ materiales defectuosos. 
Causa N° 4: Generar OC al recepcionar una orden de venta. 
Causa N° 5: Sistema de ERP solo para generar ventas y/o facturación. 
Causa N° 6: Falta de clima laboral en la empresa. 
Causa N° 7: Falta de evaluación laboral por medio de indicadores. 
Causa N° 8: Falta de trabajo en equipo 
Causa N° 9: No existe un proceso estandarizado para la gestión de compras. 
Para la elaboración del Pareto y su valoración, fue gracias a un trabajo en equipo 
en conjunto con el área administrativa y la gerencia general para identificar las 
causas más relevantes que ocasiona la baja productividad en el departamento de 
compras, de forma que vio reflejado que el ochenta por ciento del problema fueron 
generados por el veinte por ciento. Por ello, en la presente tesis, para incrementar 
la productividad de debe atacar las causas C1 hasta C9, los cuales representan al 
80% del problema en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. (Ver anexo N° 4). 
El problema general de la investigación fue: 
¿En qué medida la aplicación de la gestión de abastecimiento mejora la 
productividad en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. 
– S.J.L., 2019? 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 




¿En qué medida la aplicación de la gestión de abastecimiento mejora la eficiencia 
en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. – S.J.L., 2019? 
¿En qué medida la aplicación de la gestión de abastecimiento mejora la eficacia en 
el área de compras en la Aquabright Profesional S.A.C. – S.J.L., 2019? 
Para la presente investigación, la justificación de estudio fue basado en las 
siguientes teorías: 
Según Bernal (2010). Se habla de la justificación teórica cuando el objetivo del 
estudio es generar reflexión y critica académica sobre las teorías existentes para 
corroborar la investigación básica con los resultados (p. 106). Así como también 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Quienes indican que está justificación 
debe responder a las siguientes preguntas “¿se podrán generalizar los resultados?, 
¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una 
teoría?, […] ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros 
estudios?” (p. 40).  
Es decir que, se hace referencia a una justificación teórica cuando la investigación 
busca demostrar soluciones basándose en la teoría del conocimiento básico.  
La presente tesis, a través de los datos recolectados, el cual es información como 
antecedente en referencia al aprovisionamiento y la mejora en la productividad en 
el departamento de compras, ya que el abastecimiento es una problemática latente 
en todas las empresas del sector industrial y comercial de la mano con la 
productividad como temas vigentes que se investigan con el fin de mejorar según 
el objetivo trazado. Del mismo modo, ser parte de las investigaciones y generar 
líneas de aplicación según la relación de las variables en distintos estudios.  
Para Bernal (2010).  La justificación práctica permite desarrollar un problema y 
contribuir a solucionarlo (p.106). Así como también Hernández et al., (2014). 
Quienes mencionan que la justificación práctica permite solucionar un problema. 
(p. 40) 
Es decir que, se hace referencia a la justificación práctica cuando la información 
analizada nos apoya para actuar sobre la mejora propuesta en la empresa.  




La presente tesis mejora los índices de calidad en las órdenes y recepción de 
materiales, insumos químicos, repuestos varios y los requerimientos de otras áreas 
comprometidas para incrementar la productividad en el área de compras en la 
empresa Aquabright Profesional S.A.C.  
Según Bernal (2010). Indicó que la justificación metodológica es la encargada de 
generar nuevos conocimientos y confiables. (p.107).  
Para el presente trabajo de investigación, se generaron módulos adecuados y 
agiles de utilizar con el fin de crear la base de datos que el área de compras requiere 
para una adecuada gestión de abastecimiento. Se utilizaron cubos de inventario 
general de los productos existentes en almacén, formatos de compra, requerimiento 
de órdenes y formatos para certificación de proveedores, así como también la ficha 
de control de la productividad en el área de compras.  
La justificación tecnológica para la presente tesis, por medio de la gestión de 
abastecimiento y como herramienta aliada a Microsoft Excel, nos permite mejorar 
el manejo de información real de cada producto o insumo utilizado en una orden de 
compra, el cual desarrolla una transmisión de datos eficiente para todas las áreas 
comprometidas en la gestión logística y por ende mejorar el servicio en el área de 
compras.   
Según Hernández et al., (2014). Indicaron que la justificación social nos debe 
resolver las siguientes interrogantes:  
1. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? 
2.  ¿Quiénes se beneficiarán? 
3.  ¿De qué modo?” (p.40).  
El presente trabajo de investigación busca impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas de nuestro distrito a tomar está investigación como base para ser 
aplicado en el mismo o diferente rubro comercial. 
El objetivo general de la investigación fue: 




Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de abastecimiento mejora la 
productividad en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C– 
S.J.L., 2019. 
Los objetivos específicos de la investigación fueron: 
Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de abastecimiento mejora la 
eficiencia en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. – 
S.J.L., 2019. 
Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de abastecimiento mejora la 
eficacia en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. – 
S.J.L., 2019.  
La hipótesis general de la investigación fue: 
La aplicación de la gestión de abastecimiento mejora significativamente la 
productividad en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. 
– S.J.L., 2019. 
Las hipótesis específicas de la investigación fueron: 
La aplicación de la gestión de abastecimiento mejora significativamente la eficiencia 
en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. – S.J.L., 2019. 
La aplicación de la gestión de abastecimiento mejora significativamente la eficacia 
en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. – S.J.L., 2019. 
II. MARCO TEÓRICO 
Salirrosas, E. (2016). En su trabajo de investigación titulado “Incidencia de la 
planificación en los requerimientos de los pedidos de compra para lograr la 
eficiencia en la gestión de compras de bienes en el Instituto Regional de 
oftalmología La Libertad 2016”. Presentada en la Universidad Nacional de Trujillo, 
el cual tuvo como misión principal analizar los medir la incidencia de la planificación 
en los requerimientos de los pedidos de compra para lograr la eficiencia en la 
gestión de compras. El diseño de esta investigación fue descriptivo y su 




metodología de enfoque cualitativo. La población fue conformada por 182 y una 
muestra de 52 trabajadores del Instituto Regional de Oftalmología. Teniendo como 
resultados a un 57% de atención regular en cuanto a la gestión de compras y un 
29% califica como una gestión adecuada, dado que muchas áreas no cuentan como 
conocimiento sobre el plazo de abastecimiento de cada orden, un 50% manifiesta 
que la atención de los proveedores es regular y un 29% manifiesta que la atención 
es mala. Como conclusión, se debe realizar un análisis de la incidencia en la 
planificación de las solicitudes de compras de las áreas usuarias y que no se 
realizan los pedidos de compra según lo programado, ocasionando problemas en 
las áreas comprometidas de cada requerimiento. 
Gilbert, L., y Pinedo, C. (2015). En su trabajo de investigación titulada “Mejoras en 
la gestión de abastecimiento para optimizar el tiempo de entrega de filtros y 
aislamientos al servicio técnico de la empresa CGM Rental S.A.C, Lima – Perú”. 
Presentada en la Universidad Ricardo Palma, cuyo objetivo general fue optimizar 
el tiempo transcurrido en la contratación de un servicio técnico de CGM Rental 
S.A.C. Para lo cual tuvo una investigación de investigación pre experimental y de 
método cuantitativo. Su población estuvo conformada por 3000 órdenes de compra 
y 341 órdenes de servicio. Las conclusiones de la investigación demostraron que 
los tiempos de entregas se redujeron en un 63% y en alistamiento un 64%. Por ello 
se recomienda seguir manteniendo el trabajo en equipo de ambas áreas 
administrativas, así como también el monitoreo constante de los niveles de stock 
de dos a tres veces por semana. 
De la Cruz, M., y Santivañez, J. (2017). En su trabajo de investigación titulado 
“Análisis de la mejora de la gestión de compra en las grandes empresas 
comercializadoras de prendas de vestir en Lima. Propuesta de mejora en la 
empresa Trading Fashion Line S.A”.  Presentada en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas, cuyo objetivo general fue mejorar la gestión de compra. Para lo cual el 
diseño de esta investigación fue experimental y de método cualitativo, teniendo 
como población y muestra a un total de 20 personas. Donde se concluyó que es de 
suma importancia seguir ateniendo la relación con los proveedores tanto nacionales 
como internacionales a fin de tener el acceso de un financiamiento que contribuirán 
a la mejora de la gestión de compras 




Delgado, P. (2017). En su trabajo de investigación titulado “Análisis y propuesta en 
la gestión de abastecimiento para reducción de costos de un hotel ubicado en la 
Colca, 2017”.  Presentada en la Universidad Católica de Santa María, cuyo objetivo 
general de investigación es analizar y mejorar la gestión de abastecimiento para 
una reducción de costos significativa. La población y muestra estuvo compuesta 
por 8 trabajadores, lo cual fue elegido de manera intencional para la investigación. 
El diseño de investigación fue descriptivo y metodología cualitativa. Teniendo como 
resultado que la gestión de abastecimiento en el hotel en un análisis de 18 meses 
se cuenta con una reducción de pasajeros en los seis primeros meses del año en 
comparación al año pasado de 10%, teniendo un costo en insumos respecto al año 
pasado de un 0.2%, lo cual significa que se está invirtiendo la misma cantidad de 
dinero por menos pasajeros, así como también la mejora de la cadena de 
suministro, lo que permite reducir los costos en cuanto a las pérdidas de insumos, 
sobre costos, transporte y compras urgentes. Como conclusión de la investigación 
se disminuyó el 10% de los clientes en temporada baja y un 0.2% de costos en 
base al pasado, lo cual significa que los costos de abastecimiento son menores o 
igual a la cantidad de clientes, a su vez se tuvo una disminución del 9.5% del 
sobrecosto de compras urgentes y el ahorro del valor de los costos perdidos. 
Saldaña, F., y Valdivieso, E. (2017). En su trabajo de investigación titulado “Plan 
logístico de abastecimiento para mejorar la productividad en el área de producción 
de la empresa de Construcción y Montaje JR VER S.A.C”., Lima, 2017. Presentada 
en la Universidad Privada Antenor Orrego, para optar el título de licenciado en 
Administración en la ciudad de Trujillo – Perú. Cuyo objetivo general fue demostrar 
que la aplicación de un plan logístico de abastecimiento mejora la productividad. El 
diseño para esta investigación fue experimental y metodología cuantitativa. La 
población estuvo conformada por todos los procesos del área logística y 14 
trabajadores del área de producción y la muestra por dos procesos del área 
logística y los 14 trabajadores del área. El resultado de la investigación presenta 
una mejora de 40% en cuanto a la reducción de tiempo al solicitar una orden de 
compra y en el proceso de solicitud de materiales se logró reducir en un 36% del 
tiempo actual. Como conclusión se evidenció la reducción de tiempos en un 40% y 
36% en referencia al tiempo estándar presente, así como también el incremento de 




la productividad en costos de un 40% y 67% en las órdenes de compra. Las 
recomendaciones para la gerencia general es supervisar que todo el personal 
involucrado cumpla con las funciones de del proceso logístico y de las estrategias 
implementadas con el plan logístico de abastecimiento. 
 
Cano, M. y Garcia, L. (2013). En su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 
mejoramiento en la gestión de la cadena de abastecimiento enfocada en la 
planeación de la demanda, proceso de compras y gestión de inventarios para la 
línea de negocio de pollo en canal de la empresa Pollo Andino S.A”. Presentada en 
la Pontificia Universidad Javeriana para optar el título de ingeniero industrial en la 
ciudad de Bogota – Colombia, el objetivo general fue realizar una propuesta de 
mejoramiento de la gestión de abastecimiento planificando la demanda, el proceso 
de compra y la gestión de inventarios. De diseño de investigación explicativo y de 
metodología cuantitativa teniendo como población y muestra a todas las tareas 
pertenecientes a la cadena de suministro. Los resultados de la propuesta de 
mejoramiento genero un ahorro de $116.646.380 anuales, debido a la gestión 
adecuada de las proyecciones en un 3.55% de las compras propuestas yse 
gestionó entre sesenta y setenta por ciento de los costos, para generar ingresos a 
través de la disponibilidad del producto estrella y la gestión de la mayoría de los 
activos físicos en la empresa. Como conclusión, la gerencia general debe darles 
cumplimiento a las propuestas realizadas para el incremento económico de la 
empresa, así como también involucrar al personal en los cambios propuestos de 
modo que la organización este comprometida en las mejoras de la empresa. 
Curillo, M. (2014).  En su trabajo de investigación titulado “Análisis y propuesta de 
mejoramiento de la productividad de la fábrica artesanal de hornos industriales 
Facopa. Presentada en la Universidad Politécnica Salesiana”, en la ciudad de 
Cuenca -  Ecuador. Cuyo objetivo principalfue realizar un proyecto de mejora a la 
productividad en la fábrica. El diseño de investigación fue descriptivo y de 
metodología cualitativa, para lo cual se tuvo como población y muestra a todas las 
actividades comprometidas con la productividad. Los resultados y conclusiones de 
la investigación fueron que el crecimiento de la producción no es solo por los 
modelos estándar sino también de diseños nuevos que plantean el mercado actual, 
así como también que para lograr los objetivos propuestos debemos saber que el 




plan de mejora es por la estructura de la empresa en referencia al mantenimiento 
de máquinas, tiempos de operación, estandarización de actividades, métodos de 
trabajo y seguridad industrial. Las recomendaciones fueron; programar las 
revisiones de las máquinas y herramientas de modo que se pueda prolongar la vida 
útil de las maquinarias y coordinar las reuniones cada cierto tiempo con el principal 
papel de plantear y escuchar propuestas de mejora continua. 
 
Chaparro, N. (2015). En su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 
mejoramiento del sistema de abastecimiento y almacenamiento de la empresa 
Plastifergo”. Presentada en la Pontificia Universidad Javeriana para optar el título 
de Ingeniero Industrial en la ciudad de Bogota – Colombia, cuyo objetivo general 
de investigación fue implementar un sistema de mejoramiento para la adquisición y 
abastecimiento, de manera que se incremente desarrollar la propuesta de 
mejoramiento del sistema de abastecimiento y almacenamiento de la empresa 
Plastifergo, con el fin de aumentar el indicador de eficiencia de los procesos 
internos. El diseño de investigación aplicativo y de metodología cuantitativo. 
Teniendo como población y muestra a todas las actividades económicas de la 
gestión logística en la empresa. Los resultados presentaron un ahorro de $ 
17´201.721 en el primer año, gracias a la reducción de inventarios de seguridad, la 
reducción del tiempo de entrega y la variación de la demanda de las materias 
primas y realizar los cálculos numéricos para la gestión de compra de materia 
prima, almacenaje y el control de los inventarios. Como conclusión de la 
investigación determinan que se asegura una reducción de costos, cuando se 
realiza una buena gestión de compras según a la proyección propuesta. Las 
recomendaciones de la empresa cumplen con las propuestas hechas que 
representan el beneficio de un cincuenta y seis por ciento de mejora en referencia 
a la evaluación financiera. 
Medina, G. (2017). En su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un modelo 
de gestión de abastecimiento para ventisqueros S.A”. Presentada de la Universidad 
Austral de Chile, para opta  el título de Ingeniero Civil Industrial en la ciudad de 
Puerto Montt – Chile, cuyo objetivo general de la investigación fue determinar un 
modelo de gestión de abastecimiento por medio de la aplicación de herramientas 
de control de inventario y lean manufacturing, para disminuir los costos totales de 




la gestión de inventario y el objetivo específico fue identificar los productos 
obsoletos o que no tienen rotación, mediante entrevistas, encuestas y revisión de 
la información de datos. El diseño de investigación fue experimental y de método 
cuantitativo, para lo cual se tuvo una población y muestra de todos los datos del 
funcionamiento logístico y operacional de la empresa. Teniendo como resultados 
que la empresa tiene un funcionamiento con ineficiencias operacionales, además 
de no contar con políticas definidas de la gestión de inventarios y que la bodega 
Hornopiren tiene un registro total de 513 tipos de productos diferentes de los cuales, 
a través de la aplicación del método de las 5s, se logra liberar 15 tipos de productos 
que estaban obsoletos o que no han tenido rotación. Como conclusión se identificó 
todos los productos en stock para su posterior liberación, así como también las 
etapas faltantes del método de las 5s de los artículos. Las recomendaciones para 
la investigación fueron tomar en cuenta los costos inferiores como el del inventario 
de forma que ayude a disminuir los costos y determinar las políticas del inventario 
para la bodega de Hornipiren. 
Ramírez, M. (2016). En su tesis titulada Abastecimientos de materiales y repuestos 
de una empresa del sector petrolero. Presentada en la Universidad de Guayaquil 
para optar el título de magister en administración de empresas en la ciudad de 
Guayaquil - Ecuador, cuyo objetivo principal de la investigación fue contribuir con 
la elaboración de un procedimiento para la gestión de abastecimiento de materiales 
y repuestos para una empresa del sector petróleo, el objetivo específico fue analizar 
el proceso de abastecimiento de materiales y repuestos en una empresa pública 
del sector petrolero. Se tuvo el diseño de investigación explicativo y de metodología 
cuantitativa, con una población y muestra de todas las actividades realizadas en el 
proceso de abastecimiento de materiales y repuestos. Por lo cual se tuvo como 
resultado que existe la falta de planificación y organización dentro de la gestión de 
abastecimiento, por lo que se deberá tomas las acciones correctivas en las 
unidades de mantenimiento y abastecimiento. Así como también realizar la 
planeación de los mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos de modo 
que se gestione los requerimientos y listado de materiales. Como conclusión se 
determinó que existe la ausencia de políticas y objetivos que definan los 
lineamientos en la gestión empresarial tanto a nivel de la empresa como de las 
unidades de material, así como también la falta de un procedimiento de gestión de 




abastecimiento en el cual defina las actividades y tareas de recepción hasta la 
entrega de los materiales y repuestos en la empresa. Las recomendaciones fueron 
dadas al área de mantenimiento el cual debe presentar un plan anual de 
mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, con el fin de gestionar la compra 
de los materiales oportunamente e implementar el procedimiento de la gestión de 
abastecimiento con la finalidad de realizar un control de seguimiento a la gestión y 
trabajo en equipo. 
La gestión de abastecimiento en materiales desarrolla un papel principal cuando se 
enfocan a la reducción de costos dentro de una organización, ya que al no 
realizarse una adecuada gestión repercute en el proceso de manufactura del 
producto. Por ello, según Monterroso (2002). Indica que el flujo de entrada dentro 
de un proceso de compra de materiales influye de forma principal en las actividades 
de la empresa, por ello es que los retrasos de las solicitudes de pedidos y entregas 
de los proveedores afectan el flujo del servicio o bien que se comercializa, los 
cuales incurren en costos por devolución, reproceso o afectando negativamente en 
el costo final del artículo y el servicio. (p.2) 
En consecuencia, la administración del abastecimiento de materiales está 
relacionados de forma directa con las actividades que se encuentran en la 
administración del flujo de todas las entradas para un eficiente aprovisionamiento 
de la materia prima, materiales y servicios 
Compras, es el área encargada de todo el proceso de la adquisición de materiales, 
repuestos y servicios que sean requeridos por cada una las áreas comprometidas 
con la producción. Por lo cual debe contar con el conocimiento necesario para el 
desarrollo de las actividades de la organización, lo cual le permita manejar 
información más detallada del flujo que se lleva a cabo, y poder realizar una serie 
de actividades para el abastecimiento de los recursos necesarios para el 
desempeño óptimo de la organización. Mora (2008). Indicó que la gestión de 
abastecimiento es por medio del cumplimiento de las entregas justo a tiempo es 
donde se ve reflejado el cara a cara con el cliente principal, quién se encarga de 
evaluar los indicadores de la calidad total del producto entregado antes de realizar 
la entrega al área o cliente que lo solicita, teniendo en cuenta los tiempos de entrega 




del producto terminado para clientes externos ó clientes internos. Así como también 
las necesidades requeridas para su transporte o distribución. (p.41). Dado que la 
gestión de abastecimiento atribuye las actividades que se llevan a cabo para lograr 
la satisfacción del cliente sea interno o externo, para lo cual dentro de este proceso 
se hace referencia a la integración de los procesos en tiempo y calidad del servicio. 
En la gestión de abastecimiento se hace referencia o se utiliza con mayor 
frecuencia lo siguiente: Los términos como compras, administración de suministros 
y abastecimiento de manera diferente para la integración de los procesos de cada 
área con la finalidad de aprovisionar los materiales y servicios de forma eficiente y 
eficaz dentro de la organización (Johnson, Leenders, Flynn (2011). Indicó que el 
abastecimiento también se relaciona por: 
1) La identificación de la necesidad 
2) El abastecimiento para cubrir una necesidad 
3) Búsqueda de proveedor potencial para cubrir la necesidad 
4) La selección del proveedor 
5) Gestión de la orden de compra, 
6) Entrega de los productos o servicios. 
7) Pago de los proveedores. (p.4) 
En resumen, la gestión de abastecimiento es una serie de actividades que se dan 
durante el flujo continuo de las actividades necesarias en el aprovisionamiento de 
forma óptima mediante el manejo de la relación con los proveedores, planes de 
producción, el inventario, el transporte y la recepción de los materiales y/o servicios 
requeridos. 
Actualmente el departamento de compras quien es la encargada de realizar el 
abastecimiento total de la planta era poco considerado en la medición de los 
indicadores de la productividad en la organización. Sin embargo, esto que en el 
pasado ya que actualmente se le denomina como administración de la cadena de 
suministro. 
Según Carro & Gonzáles (2012). Todo esto debido a los sistemas informáticos 
instalados en las empresas, lo cual permiten un desarrollo potencial en cuanto a la 




capacidad de respuesta con nuestros proveedores, nos referimos al lead time de la 
compra, la planificación y el control que se realiza en esta área, lo cual significa la 
integración completa de la organización. (p.233) 
Lo cual nos permite contar con un sistema ágil en frente a nuestros principales 
indicadores de gestión logística, ya que como área comprometida tener el deber de 
realizar una adecuada planificación, siempre y cuando contemos con la información 
requerida en cuanto a nuestros proveedores, sobre el tiempo de abastecimiento y 
capacidad de respuesta de nuestras solicitudes de compras. 
Según Mora (2012). Indicó que las funciones de compras están definidas como: la 
recepción de requerimientos, la búsqueda y selección de los proveedores, 
generación de OC, la programación de entregas y análisis de materiales y 
productos. (p.42) 
La gestión de compras se constituye como una tarea principal dentro de la cadena 
de suministro, surge cuando se genera una necesidad de materiales o servicios 
para la producción. Según Mora (2012). 
El proceso de compras se integra a la gestión de abastecimiento, por lo que dicha 
área se caracteriza por contar mayor relación con los canales de aprovisionamiento 
con la capacidad de satisfacer las necesidades planeadas y fortuitas de la empresa. 
Según Monterroso (2002). En ciclo de la gestión de abastecimiento es el área 
encargada de realizar las coordinaciones generales de todas las actividades 
vinculadas con el abastecimiento de materia prima, insumos y/o todo requerimiento 
necesario para desarrollar las actividades operacionales dentro de la producción, 
en las que se puede identificar como el proceso de compra, recepción, 









Ciclo de abastecimiento 
 
Fuente: Monterroso, 2002, p.10 
Para realizar la gestión de abastecimiento se debe integral la información 
recepcionada desde el área de producción para gestionar los pedidos o 
requerimientos de materiales que sean solicitados por el área, ya que por medio 
del departamento de compras depende mucho la calidad del producto; sea por un 
aprovisionamiento eficiente, así como también la reducción de los costos de 
adquisición de los materiales. Por elloVeritas (2011). Indicó que es todo bien o 
servicio que está requiere para garantizar el aprovisionamiento de las cantidades 
necesarias y en el momento indicado y en las mejores condiciones de calidad que 
los estándares requieren (p.89). Del mismo modo, Velásquez (2012). Menciona que 
el departamento de compras en el área responsable de realizar todas las gestiones 
para realizar la adquisición de los materiales requeridos en un determinado tiempo, 
cantidad y la negociación de los mejores precios (p.189). 
En consecuencia, es el área responsable para la planificación del círculo de 
abastecimiento, asegurar la eficacia del departamento de producción, así como 
también realizar las negociaciones con proveedores y reducir los costos de 
aprovisionamiento. 
Según Mora (2012). Indicó que la gestión de compras tiene como funciones 
principales los requerimientos, selección de proveedores, ubicación de órdenes, 








La empresa presenta varios escenarios para que el área de compras realice la 
adquisición de un material, repuesto o servicio solicitado, por lo que es importante 
conocer los tipos de compra: 
Por punto de pedido: Se realizan las órdenes de compras cuando se genera la 
alerta de la cantidad mínima en stock de un producto. 
Por programa: Las órdenes de compra son generadas basándose en el Plan 
maestro de producción enviada por el área correspondiente. 
Pedidos abiertos: Las órdenes de compras tienen un tiempo de corte para realizar 
modificaciones o variación de precios, todo esto antes de que se realicen las firmas 
para la aprobación del requerimiento. 
La variable de productividad fue teniendo acogida desde el siglo XX. Sin embargo, 
desde los 50´s, donde la “Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico”, quienes indicaron que es la relación de la producción total y los 
recursos utilizados para la generación de productos terminados o servicios.  La 
obtención del cálculo para este indicador fue contando con mayor participación 
como herramienta comparativa de naciones, así como también de las principales 
manufactureras en esa época (Miranda, 2010, p. 251). 
De acuerdo al autor, debemos tener en cuenta la productividad es un indicador que 
puede ser adaptado de acuerdo a la necesidad que se requiera cubrir, los cuales 
fuesen: Control de producción, valoración de factores empresariales, producción 
con empleados o áreas administrativas y de servicios. 
Este indicador es el resultado de dividir la producción y el insumo, está definición 
breve de la variable mencionada es aplicada a todas las empresas que fabrican 
productos terminados, así como también aquellas que brindan un servicio o a toda 
actividad económica empresarial.  Por ello, según Javier y Gómez (1991). Indicó 
que “la productividad evalúa la capacidad del sistema para elaborar los productos 
que son requeridos (…) y a la vez del grado en que aprovechan los recursos 
utilizados” (p.32). 




La productividad dentro de una organización empresarial evalúa la capacidad de 
respuesta frente a la demanda por satisfacer, de modo que utiliza de forma óptima 
todos sus recursos necesarios para realizar su proceso productivo de acorde al 
mercado y el uso eficiente de sus recursos. 
D´ Alessio (2004). Indicó que la productividad se divide como factores internos ya 
que viene a ser más fáciles de controlar ya que son dentro de la empresa y están 
considerado en la microeconomía. Estos factores se dividen en duros porque son 
más difíciles de tratar y blandos porque permiten las mejoras continuas; por lo 
contrario, los factores externos son difíciles de controlarse ya que pertenecen al 
rubro de la macroeconomía. (p.223) 
Atehortúa, F. (2005). La productividad es medida a través de indicadores de 
rendimiento frente a la capacidad teórica, instalada y de participación. Por lo que 
podemos afirmar que la productividad es la relación de la eficiencia y eficacia con 
el fin de cumplir las actividades planificadas. (p.103) 
Tabla 1. Factores de medición 
 
Fuente: Atehortúa, F. (2005, 103). 
 
García, (2005). Indicó que la productividad es el resultado del rendimiento en el que 
se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados 
(p.10). Lo que el autor nos indica es que para incrementar la relación producto e 
insumo, se basa en tres formas de como incrementar la productividad en una 
empresa. Según García, (2005). La productividad es reflejada cuando al 
incrementar el producto y mantener el insumo, se reduce el insumo se mantiene el 
producto y para aumentar las unidades físicas se debe reducir el insumo 
proporcionalmente (p.10). 




Así mismo Miranda (2010). Afirmó que la productividad es capaz de medir la 
capacidad de un factor productivo para crear determinados productos, por lo que al 
incrementar los insumos se lograrían mejores resultados (p. 248). 
Para García (2011).  Mencionó que la productividad es el uso eficiente de todos los 
recursos disponibles para producción en un tiempo determinado. (p.17). 
Así como también para Carro y Gonzáles (2012). Quienes indicaron que: “La 
productividad es relacionado como todo lo producido, es decir (salidas o producto) 
y todos los recursos utilizados son llamados (entradas o insumos)” (p.1). 
 
De acuerdo a lo expresado por los autores de cómo definir el sistema, este será 
según sus necesidades empresariales a las que se amolde este indicador y exprese 
sus entradas, salidas para ser considerado en la medición de la productividad. 
Esto trae consigo un proceso de aprendizaje continuo dentro de la organización 
para lo cual se debe tener en cuenta que según Bravo (2014) Indica que el aumento 
de la productividad forma parte de la responsabilidad como profesional al formar 
parte de un equipo orientado a generar beneficios productivos a la empresa (p.26). 
La productividad parcial según Medina (2010). Indicó que para la medición de la 
productividad parcial se refiere a la operación de dividir la cantidad de productos 
producidos por un solo factor de producción (p.113). Así mismo, Carro y Gonzáles 
(2012). Mencionaron que la productividad se relacionada también con todo lo 
producido con un sistema con solo un recurso utilizado para la producción (p.3). 
 
Por ende, se afirmó que la productividad parcial como indicador, solo nos permite 
medir este indicador en referencia a todos los servicios u órdenes atendidas versus 
un único recurso asignado. 




La productividad total para Medina (2010).  La productividad total es la cantidad de 
productos terminados sobre la suma de todos los recursos utilizados para su 
producción (p.113). Así como también lo indican Carro y Gonzáles (2012). Que la 
productividad total involucra a todos los recursos utilizados en el sistema, los cuales 
se resumen como la división entre la salida y todo lo agregado para las entradas 
del producto final. 
 
Por ende, se realizó la medición de la productividad total mediante sus principales 
indicadores; tomando los indicadores con los que deseamos medir la productividad 
en nuestra área de compras, los cuales son; eficiencia y eficacia. 
III. METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
La investigación aplicada, también conocida como práctica, basa sus 
características en la adquisición de conocimientos. Vinculada por sus resultados 
con la investigación básica y el requerimiento de un marco teórico.  
Por ello, busca mostrar las diferencias notables entre la teoría y la realidad del 
estudio. Según Tamayo (2004). Indicó que se aplica la “investigación a problemas 
concretos, en circunstancias y características concretas” (p. 43). Por lo que 
podemos afirmar que está investigación se enfoca en realizar la aplicación de la 
teoría, más no a generar otras. Así mismo Hernández (como se citó en Behar, 
2008). Mencionó que “la investigación aplicada ha enfocado la atención sobre su 
solución de teorías” (p.26).  
De esta manera, cumple un aspecto fundamental de aplicación inmediata respecto 
de las teorías refiriéndose a los resultados sobre la realidad problemática 
planteada.  




La presente tesis es de tipo aplicada por que se puso en práctica lo teórico sobre 
la gestión de abastecimiento para darle solución a la baja productividad en el área 
de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C. 
Nivel de investigación 
La investigación fue de nivel descriptivo – explicativo. El nivel de investigación se 
refiere a la profundidad con la que se quiere adquirir el conocimiento registrado en 
los objetivos.  
La investigación descriptiva según Tamayo (2004). Se refiere a la descripción, 
registro, análisis e interpretación de los procesos (p.46). Del mismo modo 
Hernández et al., (2014). Mencionaron que “busca especificar propiedades y 
características importantes de cualquier (…) variable que se analice” (p.92). Para 
está investigación, las variables: Gestión de abastecimiento y productividad, fueron 
estudiadas en dos etapas; antes y después de la aplicación, para lo cual se 
describió las características propias de cada variable, así como también sus 
manifestaciones que hacían parte de la problemática en la empresa.   
La investigación explicativa según Fidias (2012). Indicó que “se encarga de buscar 
el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto” 
(p. 26). Del mismo modo Sabino (como se citó en Niño, 2011). Afirmo que es la 
“investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque 
explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, 
pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente” (p.34-35). Lo cual 
indica que la investigación explicativa nos permite identificar las causas raíz de la 
problemática investigada.  
Según Hernández et al., (2014). Mencionaron que la investigación busca dar a 
conocer las condiciones y como se manifiestan las relaciones de dos o más 
variables (p.95). Por lo que en la presente investigación se identificó la baja 
productividad en el área de compras y como estrategia de solución se aplicó la 
gestión de abastecimiento, ya que, por medio de sus indicadores, nos proporciona 
las herramientas para incrementar la productividad.  
 




Método de investigación 
La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo medible que dependerá de los 
datos numéricos recolectados para constatar las hipótesis, mediante el uso de 
análisis estadístico para establecer la base del procedimiento y comprobar las 
teorías. Según Raven (2014). Indicó que “investigar bajo el paradigma cuantitativo 
es trabajar bajo hipótesis previas que finalmente deducen una particularidad a una 
generalidad, (…) los principios son positivistas, los datos son muestra de una 
realidad, de una experiencia que puede ser medida” (p.186).  
Para la presente investigación, el método cuantitativo determinó los resultados de 
cada variable mediante las herramientas probabilísticas, el cual nos permite validar 
las hipótesis planteadas para el estudio. 
Diseño de investigación 
El diseño de investigación para este trabajo es experimental. Según Fidias (2012). 
Indicó que este proceso consiste en someter un conjunto de individuos a 
determinados estímulos en la variable independiente y poder identificar los efectos 
de la variable dependiente (p.21).  
Teniendo como sub – método la investigación cuasi experimental que está basada 
en la manipulación de la variable independiente para ver el efecto que produce en 
la variable dependiente, ya que se caracteriza por contar con grupos de estudio que 
no son fijados de forma aleatoria. Así mismo Hernández et al., (2014). Afirmó que 
los diseños cuasi experimentales se caracterizan por manipular al menos, una 
variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 
dependientes (p.151). Asimismo, Gonzáles y Delgado (2015). Indicaron que se 
debe realizar seguimiento a la variable dependiente de estudio por medio de la 
medición periódica antes de la aplicación del estudio y poder tomar los resultados 
esperados (p. 22).  
Para la presente tesis se tuvo un diseño cuasi experimental, se caracterizó por el 
grupo de estudio que no fue fijado de forma aleatoria para medir y evaluar el pre y 
post test de la investigación, teniendo en cuenta algunas variables ajenas que 
puedan cambiar el resultado de estudio. Lo que significa que manipulamos la 




variable independiente (Gestión de abastecimiento), con la intención de medir el 
efecto en la variable dependiente (productividad). 
3.2 Variables y operacionalización 
Variables 
Variable independiente: Gestión de abastecimiento 
Según Mora (2012). Indicó que la gestión de abastecimiento se define con las 
principales funciones de compras como: revisión de requerimientos, selección de 
proveedores, ubicación de órdenes, programación de entregas y análisis de 
materiales y productos. (p.42)   
La definición operacional de esta variable es que el abastecimiento le permitió 
planificar las necesidades requeridas y la integración de todas las áreas 
comprometidas en el proceso, permitiendo establecer una mejor cultura 
organizacional en la empresa, por medio de la selección de proveedores generados 
y las entregas perfectamente recibidas. 
Dimensión e indicador de la gestión de abastecimiento 
Dimensión 1: Certificación de proveedores (CP) 
Permite medir la capacidad de respuesta y atención de parte de nuevos 
proveedores sea histórico y recién homologado. Según Boer et al., (2001). Indicó 
que “la fase de elección a menudo es la fase más visible en el proceso, esto no es 
muy sorprendente. Sin embargo, la calidad de la fase de elección es medida 
mediante la calidad de los compradores” (p.86). 
Según Mora (2008). Indicó que es importante implementar indicadores de calidad 
cuando se recepciona material o compra de un producto cuando proviene de un 
proveedor que no está certificado para evitar los defectos en las entregas o 
servicios inadecuados que trae consigo implicaciones como: Costos de 
devoluciones, costo de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, coste 
de inspecciones adicionales de calidad, pérdida de ventas, etc. (p.43) 
 CP = 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑥100% 




Por ello, el proveedor realiza las entregas de sus pedidos bajos los criterios de 
calidad establecidos, de forma que se disminuyan los controles antes del ingreso a 
almacén. 
Al realizar una evaluación previa antes de la certificación de los proveedores en la 
empresa, nos permite conocer las garantías en cuanto al nivel del servicio, el lead 
time de aprovisionamiento, así como también las cantidades mínimas y máximas 
por compra. Según Bureau (2011). Indicó que “la homologación se realiza a 
aquellos proveedores con los que se puedan establecer acuerdos a largo plazo, 
con el objetivo de crear cadenas de suministros”. (p.8) 
En consecuencia, el área de compras deberá establecer una evaluación de los 
proveedores, en referencia a su eficiencia potencial en cuanto a la calidad de sus 
pedidos entregados, teniendo en cuenta que esta evaluación incluirá a los 
proveedores antiguos, según su data historia; así como también a los proveedores 
homologados elegidos por la empresa. 
La escala de medición de este indicador es por medio de la razón. 
Dimensión 2: Calidad de pedidos generados (CPG) 
Render y Heizer (2007). Indicaron que las órdenes de compra deben ser ejecutadas 
por medio del conocimiento de plan de producción semanal o diario, el cual le 
permita realizar una eficiente planificación de acuerdo con los tiempos establecidos 
para el registro y las fechas programadas de entrega. (p.326) 
Según Mora (2008). Indicó que cuando los pedidos son modificados incrementa el 
costo de mantenimiento de inventarios, pérdida de ventas, entre otros aspectos son 
problemas inherentes al realizar una orden de compra (p.45). 
 
Según Johnson, Leenders, Flynn (2011). Compras, es el encargado de   considerar 
todos los factores económicos de adquisición así como también el de los detalles 
y/o condiciones de entrega con los proveedores (p.147). El autor indica que muchas 
veces los proveedores mantienen comunicación con los jefes de áreas, por el 
seguimiento de las cotizaciones que se realizan en base a los requerimientos 
CPG = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100% 




realizados y en algunos casos el cruce de información no es oportuno, lo que 
provoca algunos errores en cuando a especificación y precios en las órdenes de 
compra. 
La empresa, por medio de la implementación del software para realizar las ordenes 
de compras, está muchas veces siendo una herramienta clave para obtener la 
información actualizada en el proceso, existe una baja deficiencia en referencia a 
la información detallada en el sistema. Por ello según Koppenhagen et al., (2015). 
Indicó que “los sistemas de red de suministro actuales todavía enfrentan desafíos 
de alta esfuerzos de integración de datos, así como el desacoplamiento de datos 
estructurados y procesos de la cantidad creciente de interacciones no estructuradas 
digitalizadas de la gestión del suministro” (p. 636). 
La escala de medición de este indicador es por medio de la razón. 
Dimensión 3: Entregas perfectamente recibidas (EPR) 
Según Render y Heizer (2007). Indicó que “al comprar un producto, incluye siempre 
desde el punto en donde se genera la OC hasta el tiempo donde se encontrará en 
producción y su despacho final” (p.327). 
Así como también lo indica Mora (2008). Son el “número de pedidos que cumplen 
con las especificaciones de calidad y servicio definidas” (p. 24). 
 
Por ende, el autor de este indicador permite medir el grado de cumplimiento de la 
recepción de órdenes de compra, hasta nuestro almacén mediante los controles de 
calidad que cada producto comprado requiere. 
Cruelles (2013). Mencionó que lead time de aprovisionamiento es todo aquel tiempo 
transcurre desde el instante en que se hace un pedido hasta que lo reciben en el 
almacén” (p. 47). Por lo que es de suma importancia tener en cuenta el lead time 
de cada producto antes de generar la orden de compra y poder analizar los 
productos comprados a un solo proveedores y programar la fecha de entrega de 
cada uno según a las necesidades netas en producción. 
EPR = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100% 




Para Potosme, R., y Espinoza, M. (2014). “Una vez efectuada la inspección y 
verificación de la calidad y especificaciones de los productos recibidos, se 
procede a la elaboración de la nota de entrada al almacén” (p. 16). Este proceso 
se realiza con toda aquella actividad que es recepcionada en almacén, lo cual 
nos brinda que la garantía de calidad del producto es óptima, para dar el 
seguimiento de las ordenes recepcionado con el acta de entrega si fuera un 
servicio, la validación de información del orden de compra con la cotización y el 
paso por el departamento de contabilidad para su pago respectivo, si fuera el 
caso de no contar con alguna novedad en la adquisición. 
La escala de medición de este indicador es por medio de la razón. 
 
Variable dependiente: Productividad 
Según Atehortúa, F. (2005). La productividad es medida a través de indicadores de 
rendimiento frente a la capacidad teórica, instalada y de participación. Por lo que 
podemos afirmar que la productividad es la combinación de la eficiencia y eficacia 
con el fin de cumplir las actividades planificadas. (p.103)  
La definición operacional de la variable productividad es la capacidad  de trabajo 
para atender las órdenes de compra, el cual representa la rentabilidad de la 
empresa como respuesta a una buena gestión administrativa que es medida 
mediante a los indicadores de eficiencia y eficacia. 
Dimensión e indicador de productividad 
Dimensión 1: Eficiencia (EFN) 
Según Javier y  Gómez (1991). Se refirieron a la eficiencia como todo aquel recurso 
utilizado y dividido entre la cantidad de recursos estimados o programados a 
utilizarse, así como también el grado de aprovechamiento de los recursos usados 
para la transformación de los productos (p.33). 
La eficiencia es la relación entre el producto final y todo recurso utilizado en 
referencia al giro empresarial en el que se desarrolle, el cual puede ser medido a 
través de productos terminados en producción o a nivel de servicio administrativo, 
cliente. Por ello Mokate, K (2000). Menciona que la eficiencia es el cumplimiento de 




los objetivos propuestos a menor costo (p.5). En consecuencia, de acuerdo al autor 
mencionado, este indicador además de medir el grado de cumplimiento y el uso 
adecuado de los recursos también nos permite identificar el resultado de los 
objetivos propuestos por medio de este indicador. 
D´ Alessio (2004). Indicó que la eficiencia es el reflejo de todo aquel recuso 
utilizado, y tiempo empleado (p. 223).  Así como también, lo afirma García, A. 
(2011). Que es “la relación de los recursos fijados y los insumos procesados 
realmente, el índice de eficiencia expresa el buen uso del recurso en el desarrollo 
de un producto en un tiempo determinado” (p. 17). 
Según Atehortúa, F. (2005). La eficiencia se debe relacionar con el número de 
unidades o actividades realizadas, con el fin de poder evaluar los consumos de 
dicho recurso, los cuales son: Mano de obra, materia prima, máquinas y equipos, 
tiempo y gastos operativos. (p. 102) 
 
Los autores indican que el indicador de eficiencia mide el cumplimiento de las 
actividades realizadas en el área de estudio, en la cual se tiene en cuanta el tiempo 
que nos toma desarrollarlo, así como también como también el uso óptimo de los 
recursos. 
García, (2005). Mencionó que la eficiencia se ve reflejada en los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos (p.19). A su vez Bravo (2014). Indico que la “eficiencia en 
el sentido de hacer más con menos, de hacer las cosas cada vez mejor” (p.25). 
En otros términos, los autores indican que es la relación de los recursos disponibles 
y el tiempo que nos toma cumplir con las actividades programadas. 
Así como también lo afirma Mejía (2018). Quien indicó que “es el logro de un 
objetivo al menor costo unitario posible. (…) buscando un uso óptimo de los 
recursos disponibles para lograr los objetivos deseados” (p.2). Con el único fin de 
hacer uso correcto del factor material y tiempo durante el servicio ejercido por el 
departamento de compras. 
La escala de medición de este indicador es por medio de la razón. 
EFN = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100% 




Dimensión 2: Eficacia (EFC) 
La eficacia es el resultado de las tareas planificadas, es decir enfocado al nivel 
administrativo podemos expresarlo al tiempo total planeado versus el tiempo 
total alcanzado. Según Por ello Mokate, K (2000) Menciona que la eficiencia se 
enfoca en cumplir con los objetivos marcados, sin tener en cuenta el costo o el 
uso correcto de los recursos (p.3). 
De tal manera que permite amoldar el tipo de medición de este indicador según 
al nivel de trabajo realizado. 
D´ Alessio (2004). Indicó que “la eficacia es la medida del alcance de las metas” (p. 
223).  Por ello es de suma importancia tener en cuenta que la producción realizada 
expresa el resultado del desarrollo de un producto en un tiempo determinado. Por 
lo que podemos definir que la eficacia es lograr resultados. 
Según Atehortúa, F. (2005) indicó que el indicador de eficacia nos permite evaluar 
la calidad de su gestión en términos de los atributos propios de sus resultados, lo 
cuales son: Calidad, Oportunidad, Amabilidad y Confiabilidad. (p.103) 
 
En resumen, la eficacia es un indicador que nos permite medir la relación entre los 
recursos óptimos y las actividades realizadas, con el único afán de solo cumplir con 
el objetivo planeado. 
Según Bravo (2014) Indicó que la eficacia es medida para satisfacer las 
necesidades reales del cliente e incrementar el valor agregado en este (p.25). Sin 
embargo, este indicador solo nos permite identificar el cumplimiento de nuestras 
tareas o actividades programadas, sin tener mucho en cuenta si los recursos están 
siendo utilizados de manera óptima. 
El autor indica que la efectividad engloba la eficiencia y eficacia como el logro de 
todas las actividades programadas para la producción. 
La escala de medición de este indicador es por medio de la razón. 
 
EFC = 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100% 




3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Niño (2011). Indicó que la población debe estar constituida por el total de 
unidades que formarán parte de la investigación (p.55). Del mismo modo 
Hernández et al., (2014). Mencionaron que la población es un conjunto de 
elementos que cuentas con características similares (p. 174). Por lo que se 
concluye, que la población es un conjunto de objetos o elementos de estudios que 
cuentan con las mismas características similares y medibles.  
En la presente tesis, la población estuvo conformada por todas las órdenes de 
compra y con el visto bueno de conformidad, las cuales son un promedio de 72 
órdenes mensuales durante el periodo de doce semanas (Pre) y doce semanas 
(Post) de la aplicación del estudio. 
Muestra 
Según Hernández et al., (2014). Afirma que la muestra es la cantidad representativa 
de la población (p. 175).  
Para la presente investigación la muestra fue igual a la población utilizando la 
muestra no probabilística. 
 Según Behar (2008). Indica que las muestras no probabilísticas son la selección 
de los elementos por afinidad propia del investigador (p.52).   
Según Niño (2011). El “muestreo por conveniencia: se aplica el criterio de qué 
muestra es la más conveniente para el caso” (p.57). Por ello se aplicó el muestreo 
no probabilístico por conveniencia ya que esta técnica nos permitió elegir las 
órdenes de compra conformes y entregadas a tiempo de manera intencional.  
Muestreo 
Según Niño (2011). El “muestreo por conveniencia: se aplica el criterio de qué 
muestra es la más conveniente para el caso” (p.57). Por ello se aplicó el muestreo 
no probabilístico por conveniencia ya que esta técnica nos permitió elegir las 
órdenes de compra conformes y entregadas a tiempo de manera intencional. 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
En la presenta investigación se aplicó la recopilación de datos en base a la 
observación, donde se registran cada una de las actividades respectivas para la 
implementación del estudio. Por lo ello, Fidias (2012). Mencionó que, existen 
diversas técnicas de recolección de datos para obtener la información que 
necesitamos durante nuestra investigación (p.38).  
Se afirma que permite la validación del problema planteado, para cada 
investigación se determinará cuáles serán las técnicas, herramientas o 
instrumentos que serán necesarios para el estudio. Así mismo Hernández (2014). 
Indicó que para recolectar los datos debemos realizar un plan que establezca los 
procedimientos para la recolección de datos según nuestro objetivo propuesto 
(p.231). 
 En la presente tesis se utilizó la técnica de observación, el cual nos permitió 
identificar, registrar y medir las características de las variables y dimensiones en 
estudio.  
Instrumentos de recolección de datos   
El instrumento de medición para los indicadores de cada variable sirve para 
recolectar la información necesaria del estudio. Por ello, según Fidias (2012). Indicó 
que los medios empleados para recolectar datos y poder procesarlos necesitamos 
los instrumentos que cubran las necesidades que deseamos medir de cada variable 
e indicador (p.38). Para la presente investigación cuantitativa, se utilizó el 
instrumento de la ficha de recolección de datos para cada dimensión de las 
variables: Gestión de abastecimiento y productividad.  
Validez y confiabilidad 
Validez del instrumento 
La validez del instrumento de investigación fue validada a través del juicio de 
expertos de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, quienes evaluaron la 
definición conceptual y operacional de cada variable, así como también las 




dimensiones de cada una para determinar si el instrumento es aplicable para la 
investigación presentada. Donde se demostró que el instrumento validado es 
confiable para la medición del estudio (Ver anexos 06,07 y 08). 
Tabla 2. “Validez de los instrumentos por juicio de expertos de la Universidad César 
Vallejo” 
 
Confiabilidad del instrumento  
Los datos recaudados con el instrumento de recolección de datos en la presente 
investigación provienen de la base de datos por medio del sistema utilizado de la 
empresa en estudio. Por ello los datos presentan la confiabilidad garantizada. Para 
Hernández et al., (2014). La confiabilidad es el grado de resultado que un 
instrumento permita recolectar datos consistentes y coherentes (p.200).  
La confiabilidad de la presente investigación será evaluada de acorde a los datos 
reiterados, esto significa que los resultados serán iguales y consistentes.  
3.5 Procedimientos 
Área:  
El área de estudio fue Compras, donde el personal administrativo cuenta con una 
baja productividad en referencia a la capacidad de respuesta para atender un 
requerimiento, así como también la falta de planificación, el cálculo empírico del 
lote óptimo de compra y la falta de homologación de proveedores, lo cual hace que 
el flujo de una orden de atención se retrase y sea entregada días después del 
tiempo comprometido.  
Turno para la recolección de datos:  
Todos los datos recolectados en referencia al trabajo de investigación se realizaron 
en el turno mañana en un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde.   




3.6 Método de análisis de datos 
Para la presente investigación el procesamiento y análisis de los datos recolectados 
se utilizaron dos tipos de análisis estadísticos: La estadística descriptiva e 
inferencial.  
Estadística descriptiva 
Para la investigación se utilizó el programa de Microsoft Excel, el cual nos permitió 
ver con mayor profundidad el análisis de información de cada variable, así como 
también cada una de sus dimensiones mediante los gráficos y tablas del 
consolidado de información.  
Por medio de la estadística descriptiva aplicada a la investigación lo cual nos 
permitió identificar la información recolectada y el proceso de la misma mediante 
los gráficos e instrumentos utilizados para la medición en resumen de cada variable 
estudiada.    
  
Estadística inferencial  
La estadística inferencial permite a la investigación realizar la prueba de hipótesis 
mediante herramientas informáticas, así como también parametrizar e la 
información proveniente de la población estudiada. Por ello según García y Matus 
(s/f). La estadística inferencial es la técnica por la cual se toman decisiones 
mediante el procesamiento de datos de la investigación (p.29). Para la prueba de 
normalidad se aplicará el método Kolmogoro v Smirnov, si la muestra es mayor a 
30 y ShapiroWilk, sí la muestra es menor a 30 y fue necesario el uso del software 
SPSS (Paquete estadístico para ciencias sociales), para la interpretación de 
resultados, análisis de las tablas y gráficos, la contratación de hipótesis mediante 
la prueba de T – Student, si los resultados de los datos son paramétricos y Wilcoxon 
si los resultados son no paramétricos. 
 
Según Hernández (2014). Indico que nos permite determinar si los datos de la 
variable dependiente antes y después de la aplicación son paramétricos o no 
paramétricos (p.273). Por ello se debe seguir el siguiente criterio: 
SIG > 0.05 de la variable dependiente antes y variable dependiente después. Los 
datos son paramétricos. Esto nos indica que cualquier otra combinación a lo 
indicado en lo anterior será no paramétrico.  




Así como también, tener en cuenta que si la cantidad de datos analizados (Datos < 
30) se utiliza la prueba de ShapiroWilk y si los (Datos >= 30) se utiliza la prueba de 
KolmogorovSmirnov. 
3.7 Aspectos éticos 
Para la presente investigación los aspectos éticos y valores morales en la cual de 
desarrolló la presente investigación, mediante la recolección de citas bibliográficas, 
haciendo referencia a las fuentes de información utilizadas para consolidar el 
estudio, demostrando el respeto total a la propiedad intelectual de cada autor citado 
en la investigación bajo las normas ISO 690  
Por ello el desarrollo de la presente investigación se basa en los valores éticos y 
morales para el estudio:  
 Utilizar información de la empresa exclusivamente para fines académicos. 
 La información presentada será autenticada por el área de estudio, 
demostrando la confiabilidad de los datos.  
 Respeto a los trabajadores del área de estudio.  
 Responsabilidad con la ejecución y cumplimiento de las fechas 
determinadas en el cronograma del proyecto de investigación.   
Así mismo, la investigación fue autorizada por el gerente general de la empresa, 
quien nos brindó la autorización para realizar dicha investigación (Ver anexo 09). 
 
IV. RESULTADOS 
Situación actual de la empresa 
Generalidades de la empresa 
Aquabright Profesional S.A.C., es una empresa dedicada a la comercialización de 
productos y soporte de servicios para mantenimiento y limpieza de piscinas, jacuzzi, 
spa, etc. Así como también al desarrollo, diseño y construcción de proyectos 
relacionados a parques de diversión acuáticos durante la temporada de invierno. 
Las principales actividades comerciales y de servicios que brinda Aquabright 
Profesional S.A.C son: Comercialización de insumos químicos, equipos de 
limpieza, filtración, neumáticos, calentadores, para sauna a vapor y seco, piletas de 




fibra de vidrio. Así como también productos y accesorios para la construcción de 
piscinas. 
Para Aquabright Profesional S.A.C., el posicionamiento de su mercado principal es 
en el distrito de La Molina, ya que es el distrito en el que se encuentran sus clientes 
potenciales en cuanto a las actividades económicas que la empresa ofrece. 
Actualmente comercializa sus productos y brinda servicios de diseño, construcción 
y mantenimiento a las empresas de recreación familiar, como lo son las piscinas 
públicas y privadas, Spa, saunas y jacuzzi. 
Datos principales de la empresa 
Razón social: Aquabright Profesional S.A.C. 
RUC: 20601541492 
Oficina Central 
La oficina central de Aquabright Profesional S.A.C.  está ubicada en Calle Ginebra 
Mz. 11 Lt. 17, AA.HH. Arriba Perú – San Juan de Lurigancho, Lima – Perú. 
Tienda: 
La tienda principal de Aquabright Profesional S.A.C.  está ubicada en Av. La Molina 




En Aquabright Profesional S.A.C., nuestra misión como empresa es brindar el mejor 
servicio de construcción, diseño, remodelación, equipamiento y mantenimiento de 
piscinas residenciales o públicas entregando la mejor calidad de nuestros servicios 
para lograr la preferencia de nuestros clientes, el crecimiento sostenible de la 
empresa y el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. 
Visión 
En Aquabright Profesional S.A.C., nuestra visión es ser una empresa líder en el 
mercado nacional,identificada por la calidad  de nuestros servicios ofrecidos a 
nuestros clientes con los mejores productos y asesorías técnicas en mantenimiento, 




diseño y construcción de piscinas, con  el respaldo y la experiencia de nuestros 
profesionales. 
Historia 
El señor Jimmy Espinoza Hilario, quien inició sus actividades como persona natural 
ofreciendo servicios de mantenimiento y limpieza de piscinas privadas y públicas, 
su experiencia durante 14 años en este rubro lo incentivaron a dar el siguiente paso 
para fundar su propia empresa Aquabright Profesional S.A.C., la cual fue fundada 
en el año 2016 y lleva dos años y medio en el mercado. Actualmente cuenta con 
una tienda y almacén principal en el distrito de la Molina en la Av. La Molina 3596 
Tda. 1 Urb. Sol de la Molina, Lima – Perú. 
Cartera de productos y servicios 
Aquabright Profesional S.A.C. posee dos categorías en referencia a las actividades 
económicas principales que ofrece la empresa, los cuales son: Comercialización de 
productos, equipos para limpieza y mantenimiento de piscinas públicas y privadas. 





Fuente: Autoría propia   
Organigrama de la empresa 
Organigrama de la empresa Aquabright Profesional S.A.C 





El presente estudio se basa principalmente en el área de compras, está área 
realizaba sus actividades de forma empírica y sin una política de procedimientos, 
por lo cual se incurría en muchos errores durante abastecimiento y monitoreo de 
los productos e insumos químicos que la empresa requiere para comercializar y 
brindar los servicios de mantenimiento que ofrece. A consecuencia de ello, se 
generaban pérdidas de existencias, devolución de lotes de compra, demora en la 
verificación de stocks en almacén central por la falta de orden según asignación de 
familias por producto y rotación al preparar un pedido por las áreas solicitantes. 
Las actividades principales que se desarrollan en el área de compras son: 
- El personal encargado para el área de ventas cierra una orden de venta por 
productos o servicios. Al cerrar está orden, realiza un requerimiento para 
almacén central y esperar la confirmación por el área de compras y almacén 
el tiempo de despacho de la orden en cola. 
- El área de compras al recepcionar el requerimiento verifica en almacén y 
hacen el cruce de los kárdex por ubicación y el stock físico con el que se 
cuenta. Al confirmar que no se cuenta con algún insumo o producto, lo cual 
generar mayores retrasos en  el tiempo de entrega. Se envía un personal 
para realizar las compras necesarias para atender el requerimiento o si el 
producto se encuentra en almacén se verifica si está en buen estado de 
forma que nos permita completa el requerimiento y proceder con la factura y 
guía de remisión para el despacho, teniendo en cuenta que estás actividades 
por la falta de orden y distribución de los productos en almacén generan un 
promedio de 30 a 40 minutos en preparación de una orden de venta de 
productos e insumos varios. 
- El personal que realiza la compra ingresa el producto o insumo a almacén, 
seguidamente entrega la guía de remisión y factura del producto al área de 
finanzas y compras para hacer el registro del ingreso y verificar que los 
productos coincidan con los productos entregados en almacén. 
 
 




Descripción del proceso 
Actividades críticas en el área de compras 
Variable independiente: Gestión de abastecimiento 
Certificación de proveedores: La empresa no contaba con un proceso de gestión 
de abastecimiento para realizar las compras de todos los artículos de ferretería, 
equipos de piscinas, materiales filtrantes, insumos químicos, equipos y artículos 
Hayward, artículos eléctricos, equipos de protección personal y otros. Por lo que se 
contaba con quiebres y sobre stock en algunos productos por falta de una mejor 
gestión dentro del proceso. 
Calidad de pedidos generados: Al no contar con la descripción correcta y el 
nombre propio de cada artículo de ferretería, equipos de piscinas, materiales 
filtrantes, insumos químicos, equipos y artículos Hayward, artículos eléctricos, 
equipos de protección personal y otros. Se realizan las órdenes de compra con 
diferente información a lo requerido por los clientes internos. Provocando 
incomodidad y retrasos en las órdenes de compra. 
Entregas perfectamente recibidas: 
Se identificó que al realizar las entregas de las órdenes de compra a los 
proveedores Estos contaban con muchos errores en la entrega. 
Variable dependiente: Productividad. 
Eficiencia: Las órdenes de venta que son recepcionadas en el área de compras, 
no son atendidas por falta de stock y reposición de materiales. 
Eficacia: Se detectaron que en muchas ordenes atendidas a nuestros clientes, los 
insumos o materiales no eran el correcto. Por lo que se solicitaba una nueva entrega 
o un nuevo servicio. 
Plan de mejora 
Luego de describir las actividades principales y críticas del departamento de 
compras, la falta de gestión y procedimientos para realizar el abastecimiento de los 
productos e insumos principales para las ventas y servicios de mantenimiento. Se 




realizó el plan de mejora para el orden y acondicionamiento de las áreas y 
actividades comprometidas directamente para una gestión eficiente para el área. 
Elaboración de kárdex digital 
Uno de los principales pilares para la gestión de abastecimiento, fue la elaboración 
de un kárdex digital de todas las existencias registradas en almacén por zonas de 
ubicación, el cual nos permitió identificar y gestionar el registro de todos los 
artículos de ferretería, equipos de piscinas, materiales filtrantes, insumos químicos, 
equipos y artículos Hayward, artículos eléctricos, equipos de protección personal y 
otros. De acuerdo con la descripción correcta de cada una de las existencias en 
almacén. (Ver anexo N° 13). 
Asignación de familias por producto 
Al contar con un kárdex digital con cada uno de los nombres y descripciones 
correctas de cada producto, nos permitió identificar y asignar familias por artículos 
de ferretería, equipos de piscinas, materiales filtrantes, insumos químicos, equipos 
y artículos Hayward, artículos eléctricos, equipos de protección personal. El nos 
permite identificar mejorarla gestión al generar las órdenes de compra. (Ver anexo 
N° 14) 
Elaboración de códigos internos y externos 
Se realizó la elaboración de códigos internos y externos para cada SKU registrado 
en nuestro kárdex. A excepción de los artículos de piscina de la marca Hayward. 
Ya que por disposiciones de gerencia no se le asigno la familia de productos ni se 
generaron códigos, por lo que estos artículos de importación cuentan con un código 
propio a nivel mundial. Por lo tanto, a medida de reserva de información que le 
compete a la empresa se tomó como decisión generar códigos internos y externos 
para cada producto para el control de stock de nuestro kárdex y la generación de 
órdenes de compra. (Ver anexo N° 18) 
Elaboración de un cubo para el control de inventarios 
Al contar con el kárdex digital de los nombres y descripciones correctas de cada 
artículo ferretero, equipos de piscinas, materiales filtrantes, insumos químicos, 
equipos y artículos Hayward, artículos eléctricos, equipos de protección personal y 




otros. Se elaboró un cubo valorizado de inventarios en el programa de Microsoft  
Excel, con el fin de controlar los ingresos y salidas de cada artículo, insumo o equipo 
en el almacén. Así como también la asignación del stock mínimo de cada artículo, 
el cual nos permita agrupar por familias y anticiparnos para realizar las compras de 
reposición para el almacén.  Este cubo de inventarios nos permite identificar cuando 
un artículo está cerca de quiebre de stock, indicándonos las unidades físicas con 
las que contamos en almacén y de acuerdo a las ventas u órdenes programadas, 
poder gestionar la compra y abastecer en el menor tiempo y evitar los quiebres de 
stock. 
Los colores asignados en este cubo fueron: 
 El verde: Indica que nos encontramos con stock suficiente para abastecer 
nuevos pedidos. 
 Amarillo: Indica que estamos pronto a quiebre de stock, por lo que es 
necesario el pronto abastecimiento. 
 Rojo: Indica quiebre de stock y su reposición de inmediato.  (Ver anexo 13) 
Reubicación del almacén por familias 
A contar con el kárdex actualizado y registrado por familias, se procedió a la 
impresión de los códigos internos generados para los artículos ferreteros equipos 
de piscinas, materiales filtrantes, insumos químicos, equipos y artículos Hayward, 
artículos eléctricos, equipos de protección personal y otros para la reubicación de 
las zonas de acuerdo a rotación, medida y tamaños. Así como también la gestión 
de nuevos racks empotrados en el almacén central para aprovechar en espacio 
vacío en la parte superior donde se encuentran ubicados los artículos de ferretería 
en cada ubicación designada según el índice de rotación de cada producto. (Ver 
anexo 15,16,17) 
Elaboración de formato para requerimiento de atención 
Al registrar una orden de venta, está orden es derivada al área de compras para el 
registro de la venta y realizar la consulta con el kárdex actualizado de los productos 
en stock dentro de almacén, al contar con stock de cada insumo o articulo ferretero 
requerido en la cotización. Se procede a realizar el requerimiento de materiales e 
insumos para una venta o servicio que incluya la venta de los insumos. Para lo cual 




fue necesario diseñar un formato que permita identificar el cliente, la fecha de 
requerimiento, así como también las unidades que se solicitan y las 
especificaciones de los materiales e insumos de acuerdo a la presentación o 
medida con el que se maneja.  (Ver anexo 19) 
Elaboración de formato para reposición de materiales 
Durante la época de invierno, la cual es la temporada de construcción de nuevos 
centros temáticos para la campaña fuerte de verano, se requieren mayores insumos 
y artículos mantenimiento y construcción para estos proyectos. Para la presente 
mejora, se elaboró un formato para la solicitud de reposición de materiales cuando 
se realizan ventas de proyectos con mayor consumo de mercadería. En este 
formato se determina la fecha, de solicitud, la obra a la cual va a ser dirigir los 
materiales y nombre del personal encargado en almacén. (Ver anexo 19) 
Elaboración de formato para la evaluación de proveedores 
Se elaboró un formato para la evaluación de proveedores, este formato al ser 
elaborado se indicó que debería presentar tres puntos importantes, los cuales son: 
La calidad de ordene compra, el tiempo de entrega y la forma de pago por el cual 
fue adquirido el producto. (Ver N° anexo 20) 
Certificación de proveedores 
Al contar con los proveedores identificados según las familias asignadas, se 
procedió con la evaluación para la certificación de proveedores. El cuál es el medio 
de aceptar o rechazar el registro de un proveedor según los criterios de compra. 
(Ver anexo 20) 
Elaboración de un formato para órdenes de compra 
El proceso para la generación de una orden de compra, viene siendo la misma 
solicitud en cuanto a productos como requerimientos específicos. El cual deberá 
ser llenado por el encargado de compra con el código interno de artículos de 
ferreterías e insumos para gestionar la OC con el proveedor y poder establecer el 
tiempo de entrada con el proveedor. La empresa, al no contar con este formato, 
realizaba su requerimiento por medio de mensaje por correo electrónico o llamadas, 




lo cual ya no se lleva hoy en día. Y actualmente se generan todas aquellas órdenes 
de producto y servicios con el nuevo formato de órdenes de compra (Ver anexo 25) 
Evaluación de la mejora 
Para realizar la evaluación y garantizar la mejora significativa en la productividad 
en el área de compras, se realizó el uso de un tablero de frecuencia de acuerdo a 
cada indicador que se eligió pagar su estudio. 
Seguimiento y control del plan 
Para el seguimiento y control de las tareas, se elaboró una ficha de control cuyo 
único fin es analizar los cumplimientos de las tareas asignadas al término del 
estudio de la situación mejorada de la Productividad. 
Estadística Descriptiva 
Variable independiente: Gestión de abastecimiento 
Dimensión N° 1: Certificación de proveedores 
Tabla 3. Datos de evaluación de certificación de proveedores - Pre Test y Post Test 
SEMANA  PRE TEST (%) POST TEST (%) 
Semana N° 1 24.44% 39.47% 
Semana N° 2 29.73% 45.16% 
Semana N° 3 19.44% 30.56% 
Semana N° 4 20.00% 53.33% 
Semana N° 5 24.14% 43.24% 
Semana N° 6 23.08% 43.59% 
Semana N° 7 26.32% 47.37% 
Semana N° 8 21.05% 38.24% 
Semana N° 9 16.22% 40.54% 
Semana N° 10 16.28% 48.84% 
Semana N° 11 20.00% 48.57% 
Semana N° 12 21.95% 46.34% 
Promedio 21.89% 43.77% 
 
Fuente: Autoría propia 
 
 




Gráfico 1Certificación de proveedores Pre Test – Post Test 
 
Fuente: Autoría propia 
Interpretación: En el gráfico, se observa los resultados promedios de la 
certificación de proveedores en el pre y post test del estudio, donde se aprecia 
claramente la mejora significativa de este indicador, teniendo como resultado un 
30% de proveedores que fueron evaluados y actualmente se encuentran como 
proveedores homologados para los requerimientos de abastecimiento. 
Dimensión N° 2: Calidad de pedidos Generados 
Tabla 4. Ficha de evaluación calidad de pedidos generados Pre – Post test 
SEMANA  PRE TEST (%) POST TEST (%) 
Semana N° 1 28.57% 57.14% 
Semana N° 2 43.48% 65.22% 
Semana N° 3 41.94% 58.06% 
Semana N° 4 29.17% 58.33% 
Semana N° 5 38.46% 61.54% 
Semana N° 6 39.13% 56.52% 
Semana N° 7 25.81% 61.29% 
Semana N° 8 40.00% 56.00% 
Semana N° 9 38.10% 57.14% 
Semana N° 10 25.00% 60.71% 
Semana N° 11 21.43% 57.14% 
Semana N° 12 29.63% 66.67% 
Promedio 33.39% 59.65% 
 
Fuente: Autoría propia 




Gráfico 2Certificación de proveedores Pre Test – Post Test 
 
Fuente: Autoría propia 
Interpretación: En el gráfico, se observa los resultados promedios de la calidad de 
pedidos generados por el área de compras en el pre y post test del estudio, donde 
se aprecia claramente la mejora significativa de este indicador, teniendo como 
resultado un 26.26% de mejorar en referencia a la calidad de órdenes de compra. 
Dimensión N° 3: Entregas perfectamente recibidas 
Tabla 5. Ficha de evaluación entregas perfectamente recibidas Pre – Post test 




Semana N° 1 57.14% 78.57% 
Semana N° 2 47.83% 73.91% 
Semana N° 3 61.29% 80.65% 
Semana N° 4 50.00% 75.00% 
Semana N° 5 53.85% 76.92% 
Semana N° 6 47.83% 73.91% 
Semana N° 7 61.29% 80.65% 
Semana N° 8 52.00% 76.00% 
Semana N° 9 42.86% 71.43% 
Semana N° 10 57.14% 78.57% 
Semana N° 11 57.14% 78.57% 
Semana N° 12 55.56% 77.78% 
Promedio 53.66% 76.83% 
 
Fuente: Autoría propia 




Gráfico 3 Entregas perfectamente recibidas Pre Test – Post Test 
 
Fuente: Autoría propia 
Interpretación: En el gráfico, se observa los resultados promedios de las entregas 
perfectamente recibidas en el área de compras en el pre y post test del estudio, 
donde se aprecia claramente la mejora significativa de este indicador, teniendo 
como resultado un 23.17% de mejora en referencia a la calidad de órdenes de 
compra recibidas. 
Variable dependiente: Productividad 
En la presente investigación, el análisis de los resultados estadísticos para la 
recolección de datos durante 6 meses que se realizó el estudio en sus dos etapas 
de Pre test y Pos Test, de manera que nos permita identificar los valores 
encontrados de las principales dimensiones de la variable dependiente: 
Productividad, los cuales forman parte del estudio para el desarrollo de esta 
investigación. 
Por medio del análisis descriptivo se analiza la variable dependiente y cada una de 








Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos de la variable Productividad Pre 
Test y Pos Test 
Resumen de procesamiento de casos 
  
Casos 
Valido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PRODUCTIVIDAD 
ANTES 
12 100% 0 0.00% 12 100% 
PRODUCTIVIDAD 
DESPUES 
12 100% 0 0.00% 12 100% 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25. 












Límite inferior  19.3784   
Límite superior 
Asimetría  0.374 0.637 
Curtosis 0.063 1.232 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES 





Límite inferior  39.958   
Límite superior 
47.584   
Media recortada al 5% 43.9739   
Mediana 44.3756   
Varianza 36.015   
Desviación estándar  6.00123   
Mínimo  30.56   
Máximo 53.33   
24.3969   
Media recortada al 5% 21.7671   
Mediana 21.5015   
Varianza 15.597   
Desviación estándar  3.9493   
Mínimo  16.22   
Máximo 29.73   
Rango 13.52   
Rango intercuartil 4.78   




Rango 22.78   
Rango intercuartil 8.53   
Asimetría  -0.711 0.637 
Curtosis 1.027 1.232 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25. 
Interpretación: En la tabla se muestra el análisis comparativo descriptivo del antes 
y después de la aplicación en base a la variable dependiente Productividad, el 
promedio de los valores estudiados son representados por la media el cual tiene 
como valor de 21.87% en el pre test y 43.77% post test, lo cual nos indica que la 
productividad mejora en un 21.90% en promedio  después de la aplicación, el valor 
de la mediana es de 21.50% en el pre test y 44.38% en el post test, así como 
también la desviación estándar el cual tiene un valor de 3.95% pre test y 6.00% 
post test y finalmente nos indica que el valor mínimo de 16.22% y el valor máximo 
de 29.73% en el pre test y mínimo en 30.56% y máximo en 53.33% en el post test. 








Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media 21.8876 43.7710 
Error estándar de 
la media 
1.14006 1.73241 
Mediana 21.5015 44.3756 
Moda 16,22 30,56 
Desv. Desviación 3.9493 6.00123 
Varianza 15.597 36.015 
Rango 13.52 22.78 
Mínimo 16.22 30.56 
Máximo 29.73 53.33 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Elaboración SPSS 25. 
Interpretación: En la tabla se muestra la productividad Pre y Post test de los datos 
recolectados durante este periodo indica la media antes y después de la 
investigación, el cual fue de 21.89% a 43.77%, la mediana de 21.50% a 44.38% y 




la moda de 16.22% a 30.56%. La desviación estándar varía entre un 3.94% a 6.00% 
y la varianza de 15.60% a 36.02%. El rango real es de 13.52% a 22.78% y el rango 
resultante mínimo para esta investigación varió de 16.22% a 30.56% y máximo de 
29.73% a 53.33% 
Dimensión N° 1: Eficiencia 







Media 52.6433 1.14006 
95% de intervalo 
de confianza 
para la media 
Límite 
inferior  48.7348   
Límite 
superior 56.55119   
Media recortada al 5% 52.2981   
Mediana 51.895   
Varianza 37.843   
Desv. Desviación 6.15166   
Mínimo  44.83   
Máximo 66.67   
Rango 21.84   
Rango intercuartil 6.75   
Asimetría  1.002 0.637 
Curtosis 1.2114 1.232 
EFICIENCIA_DESPUES 
Media 70.365 0.77854 
95% de intervalo 
de confianza 
para la media 
Límite 
inferior  68.6514   
Límite 
superior 72.0788   
Media recortada al 5% 70.2394   
Mediana 70.135   
Varianza 7.274   
Desv. Desviación 2.69696   
Mínimo  66.67   
Máximo 76.32   
Rango 9.65   
Rango intercuartil 4.15   
Asimetría  0.773 0.637 
Curtosis 0.803 1.232 
Fuente: Autoría  propia. 
Interpretación: En la tabla se muestra el análisis comparativo descriptivo del antes 
y después de la aplicación en base a la dimensión Eficiencia, el promedio de los 




valores estudiados son representados por la media el cual tiene como valor de 
52.64% en el pre test y 70.37% post test, lo cual nos indica que la eficiencia mejora 
en un 17.74% en promedio  después de la aplicación, el valor de la mediana es de 
51.90% en el pre test y 70.14% en el post test, así como también la desviación 
estándar el cual tiene un valor de 6.15% pre test y 2.70% post test y finalmente nos 
indica que el valor mínimo de 44.83% y el valor máximo de 66.67% en el pre test y 
mínimo en 66.67% y máximo en 76.32% en el post test. 







Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media 52.6433 70.3650 
Error estándar de la 
media 
1.77583 0.77854 
Mediana -51.895 70.135 
Moda 44,83 66,67 
Desv. Desviación 6.15166 2.69696 
Varianza 37.843 7.274 
Rango 21.84 9.65 
Mínimo 44.83 66.67 
Máximo 66.67 76.32 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Elaboración SPSS 25. 
Interpretación: En la tabla se muestra la Eficiencia Pre y Post test de los datos 
recolectados durante este periodo indica la media antes y después de la 
investigación, el cual fue de 52.64% a 70.37%, la mediana de 51.90% a 70.14% y 
la moda de 44.83% a 66.67%. La desviación estándar varía entre un 6.15% a 2.70% 
y la varianza de 37.84% a 7.27%. El rango real es de 21.84% a 9.65% y el rango 
resultante mínimo para esta investigación varió de 44.83% a 66.67% y máximo de 









Dimensión N° 2: Eficacia 







Media 42.0342 2.43948 
95% de intervalo 
de confianza para 
la media 
Límite inferior  36.665   
Límite superior 
47.4034   
Media recortada al 5% 42.0463   
Mediana 44.375   
Varianza 71.411   
Desv. Desviación 8.45052   
Mínimo  30   
Máximo 53.85   
Rango 23.85   
Rango intercuartil 16.79   
Asimetría  -0.342 0.637 
Curtosis -1.416 1.232 
EFICACIA_DESPUÉS 
Media 62.3558 0.77854 
95% de intervalo 
de confianza para 
la media 
Límite inferior  56.4864   
Límite superior 
68.2253   
Media recortada al 5% 62.7009   
Mediana 66.025   
Varianza 85.337   
Desv. Desviación 9.2378   
Mínimo  42.31   
Máximo 76.19   
Rango 33.88   
Rango intercuartil 11.15   
Asimetría  -0.825 0.637 
Curtosis 0.700 1.232 
Fuente: Autoría propia. 
Interpretación: En la tabla se muestra el análisis comparativo descriptivo del antes 
y después de la aplicación en base a la dimensión Eficacia, el promedio de los 
valores estudiados son representados por la media el cual tiene como valor de 
42.03% en el pre test y 62.36% post test, lo cual nos indica que la eficiencia mejora 
en un 20.33% en promedio  después de la aplicación, el valor de la mediana es de 
44.38% en el pre test y 66.03% en el post test, así como también la desviación 




estándar el cual tiene un valor de 8.45% pre test y 9.24% post test y finalmente nos 
indica que el valor mínimo de 30.00% y el valor máximo de 53.85% en el pre test y 
mínimo en 42.31% y máximo en 76.19% en el post test. 








Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media 42.0342 62.3558 
Error estándar de la 
media 
2.43946 2.66672 
Mediana 44.375 66.025 
Moda 30,00 66,67 
Desv. Desviación 8.45052 9.2378 
Varianza 71.411 85.337 
Rango 23.85 33.88 
Mínimo 30.00 42.31 
Máximo 53.85 76.19 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 
pequeño. 
      Fuente:  Elaboración SPSS 25. 
Interpretación: En la tabla se muestra la Eficacia Pre y Post test de los datos 
recolectados durante este periodo indica la media antes y después de la 
investigación, el cual fue de 42.03% a 62.36%, la mediana de 44.38% a 66.03% y 
la moda de 30.00% a 66.67%. La desviación estándar varía entre un 8.45% a 9.24% 
y la varianza de 71.41% a 85.34%. El rango real es de 23.85% a 33.88% y el rango 
resultante mínimo para esta investigación varió de 30.00% a 42.31% y máximo de 
53.85% a 76.19%. 
Estadística Inferencial 
Prueba de normalidad de la variable dependiente: Productividad 
Reglas de decisión 
Para determinar la prueba de normalidad y el tipo de estadígrafo a utilizarse se 
tomó los siguientes criterios: 
 




Tabla 13. Determinación para la toma de estadísticos de la Productividad 
Shapiro – Wilk  n < 30 
Kolmogorov – Smirnov  n ≥ 30 
Fuente: Autoría propia 
Tabla 14. Determinación de los datos y los estadígrafos de la Productividad 
Significancia Antes Después Conclusión Estadígrafo 
SIG > 0.05 SI SI PARAMETRICO T STUDENT 
SIG > 0.05 SI NO NO PARAMETRICO WILCOXON 
SIG > 0.05 NO SI NO PARAMETRICO WILCOXON 
SIG > 0.05 NO NO NO PARAMETRICO WILCOXON 
Fuente: Autoría propia 
Entonces: 
Nuestros datos fueron menores a 30, por lo tanto, utilizamos la prueba de 
normalidad de Shapiro – Wilk. 
Tabla 15. Prueba de normalidad de la variable Productividad 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD_ANTES ,967 12 ,874 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES ,965 12 ,847 
Fuente: Elaboración SPSS 25. 
Interpretación: En la tabla se observa el valor Sig. De la variable Productividad Pre 
test (0.874) es mayor a 0.05, y el Sig. De la variable Productividad Post test (0.847) 
es mayor a 0.05. Por lo que, se concluye que los datos analizados son de tipo 
Paramétricos, por lo que se aplica la prueba estadística de T – Student para la 









Gráfico 4Q-Q normal de la Productividad Pre y Post test 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
Gráfico 5Q-Q normal sin tendencia de la Productividad Pre y Post test 
 
Fuente: Elaboración SPS 25 
Prueba de normalidad de la Eficiencia 
Reglas de decisión 
Para determinar la prueba de normalidad y el tipo de estadígrafo a utilizarse se 
tomó los siguientes criterios 
Tabla 16. Determinación para la toma de estadísticos de la Eficiencia 
Shapiro – Wilk  n < 30 
Kolmogorov – Smirnov  n ≥ 30 
 
 




Tabla 17. Determinación de los datos y los estadígrafos de la Eficiencia 
Significancia Antes Después Conclusión Estadígrafo 
SIG > 0.05 SI SI PARAMETRICO T STUDENT 
SIG > 0.05 SI NO NO PARAMETRICO WILCOXON 
SIG > 0.05 NO SI NO PARAMETRICO WILCOXON 
SIG > 0.05 NO NO NO PARAMETRICO WILCOXON 
Fuente: Autoría propia. 
Entonces: 
Nuestros datos fueron menores a 30, por lo tanto, utilizamos la prueba de 
normalidad de Shapiro – Wilk. 
Tabla 18. Prueba de normalidad de la Eficiencia 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA_ANTES ,931 12 ,386 
EFICIENCIA_DESPUES ,952 12 ,668 
Fuente: Elaboración SPSS 25. 
Interpretación: En la tabla, se observa el valor Sig. De la Eficiencia Pre test (0.389) 
es mayor a 0.05, y el Sig. De la Eficiencia Post test (0.668) es mayor a 0.05. Por lo 
que se concluye que los datos analizados son de tipo Paramétricos, por lo que se 
aplica la prueba estadística de T – Student para la validación de hipótesis. 
Gráfico 6Q-Q normal de la Eficiencia Pre y Post test 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
 
 




Gráfico 7Q-Q normal sin tendencia de la Eficiencia Pre y Post test 
 
Fuente: Elaboración SPS 25 
Prueba de normalidad de la Eficacia 
Reglas de decisión 
Para determinar la prueba de normalidad y el tipo de estadígrafo a utilizarse se 
tomó los siguientes criterios: 
Tabla 19. Determinación para la toma de estadísticos de la Eficacia 
Shapiro – Wilk  n < 30 
Kolmogorov – Smirnov  n ≥ 30 
Fuente: Autoría propia. 
Tabla 20. Determinación de los datos y los estadígrafos de la Eficacia 
Significancia Antes Después Conclusión Estadígrafo 
SIG > 0.05 SI SI PARAMETRICO T STUDENT 
SIG > 0.05 SI NO NO PARAMETRICO WILCOXON 
SIG > 0.05 NO SI NO PARAMETRICO WILCOXON 
SIG > 0.05 NO NO NO PARAMETRICO WILCOXON 
Fuente: Autoría propia. 
Entonces: 
Los datos recolectados fueron menores a 30, por lo tanto, utilizamos la prueba de 
normalidad de Shapiro – Wilk. 
 
 




Tabla 21. Prueba de normalidad de la Eficacia 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICACIA_ANTES ,907 12 ,197 
EFICACIA_DESPUES ,937 12 ,461 
Fuente: Elaboración SPSS 25. 
Interpretación: En la tabla 22 se observa el valor Sig. De la Eficacia Pre test (0.197) 
es mayor a 0.05, y el Sig. De la Eficacia Post test (0.461) es mayor a 0.05. Por lo 
que se concluye que los datos analizados son de tipo Paramétricos, por lo que se 
aplica la prueba estadística de T – Student para la validación de hipótesis. 
Gráfico 8Q-Q normal de la Eficiencia Pre y Post test 
 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
Gráfico 9Q-Q normal sin tendencia de la Eficiencia Pre y Post test 
 
Fuente: Elaboración SPS 25 
 




Prueba de hipótesis 
Contrastación de la Hipótesis General 
La validez de la hipótesis dependerá del grado de significancia. 
Ho: La aplicación de la gestión de abastecimiento no mejora significativamente la 
productividad en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C 
– S.J.L, 2019. 
Ha: La aplicación de la gestión de abastecimiento mejora significativamente la 
productividad en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C 
– S.J.L, 2019. 
Regla de decisión: 
Ho: µPa  ≥ µPd    Hipótesis Nula 
Ha:     µPa<  µPd   Hipótesis Alterna 
Entonces: 
Ho: µProductividad_ Antes   ≥ µProductividad_Después    Hipótesis Nula 
Ha:  µProductividad_ Antes   <  µProductividad_Después    Hipótesis Alterna 
Tabla 22. Contrastación de la hipótesis general según muestras emparejadas 










PRODUCTIVIDAD_ANTES 21.8876 12 3.94930 1.14006 
PRODUCTIVIDAD_DESPUÉS 43.771 12 6.00123 1.73241 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
Interpretación: De la tabla se puede observar que la media de Productividad, antes 
(21.8876) es menor que la media de la Productividad después (43.7710). Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna, quedando demostrado que la aplicación de la 
gestión de abastecimiento mejora significativamente la productividad en el área de 
compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C – S.J.L, 2019. 




Prueba de T- Student de Productividad 
Regla de decisión: 
Si p valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
Si p valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
Tabla 23. Prueba de T – Student de la Productividad 








95% de intervalo de 









-21.88333 7.00095 2.021 
-
26.33152 
-7.43514 -10.828 11 0.000 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
Interpretación: En la tabla se puede observar que el nivel de significancia de la 
prueba de T- Student aplicada a la variable Productividad es 0.000, siendo este 
valor menor a 0.05. Por lo tanto y de acuerdo con la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna, el cual indica que la aplicación de la gestión 
de abastecimiento mejora significativamente la productividad en el área de compras 
en la empresa Aquabright Profesional S.A.C – S.J.L, 2019. 
Contrastación de la Hipótesis Específica 1 
La validez de la hipótesis dependerá del grado de significancia. 
Ho: La aplicación de la gestión de abastecimiento no mejora significativamente la 
Eficiencia en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C – 
S.J.L, 2019. 
Ha: La aplicación de la gestión de abastecimiento mejora significativamente la 
Eficiencia en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C – 
S.J.L, 2019. 
Regla de decisión: 
Ho: µPa  ≥ µPd    Hipótesis Nula 
Ha:  µPa<  µPd   Hipótesis Alterna 





Ho: µEficiencia_ Antes   ≥ µEficiencia_Después Hipótesis Nula 
Ha:  µEficiencia_ Antes   <  µEficiencia_Después Hipótesis Alterna 
Tabla 24. Contrastación de la hipótesis general según muestras emparejadas 









EFICIENCIA_ANTES 52.6433 12 6.15166 1.77583 
EFICIENCIA_DESPUÉS 70.3650 12 2.69696 0.77854 
Fuente: Elaboración SPSS 25 
Interpretación: De la tabla, se puede observar que la media de Eficiencia, antes 
(52.6433) es menor que la media de la Eficiencia después (70.3650). Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna, quedando demostrado que la aplicación de la gestión 
de abastecimiento mejora significativamente la Eficiencia en el área de compras en 
la empresa Aquabright Profesional S.A.C – S.J.L, 2019. 
Prueba de T- Student de Eficiencia 
Regla de decisión: 
Si p valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
Si p valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
Tabla 25. Prueba de T – Student de la Eficiencia 








95% de intervalo de 















Fuente: Elaboración SPSS 25 




Interpretación: En la tabla se puede observar que el nivel de significancia de la 
prueba de T- Student aplicada a la Eficiencia es 0.000, siendo este valor menor a 
0.05. Por lo tanto y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna, el cual indica que la aplicación de la gestión de abastecimiento 
mejora significativamente la Eficiencia en el área de compras en la empresa 
Aquabright Profesional S.A.C – S.J.L, 2019. 
Contrastación de la Hipótesis Específica 2 
La validez de la hipótesis dependerá del grado de significancia. 
Ho: La aplicación de la gestión de abastecimiento no mejora significativamente la 
Eficacia  en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C – S.J.L, 
2019. 
Ha: La aplicación de la gestión de abastecimiento mejora significativamente la 
Eficacia en el área de compras en la empresa Aquabright Profesional S.A.C – S.J.L, 
2019. 
Regla de decisión: 
Ho: µPa  ≥ µPd    Hipótesis Nula 
Ha:  µPa<  µPd   Hipótesis Alterna 
Entonces: 
Ho: µEficacia_ Antes   ≥ µEficacia_Después      Hipótesis Nula 
Ha:  µEficacia_ Antes   <  µEficacia_Después     Hipótesis Alterna 
Tabla 26. Contrastación de la hipótesis general según muestras emparejadas 









EFICACIA_ANTES 42.0342 12 8.45052 2.43946 
EFICACIA_DESPUÉS 62.3558 12 9.2378 2.66672 
Fuente: Elaboración SPSS 25 




Interpretación: De la tabla, se puede observar que la media de Eficacia, antes 
(42.0342) es menor que la media de la Eficacia después (62.3558). Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna, quedando demostrado que la aplicación de la gestión 
de abastecimiento mejora significativamente la Eficacia en el área de compras en 
la empresa Aquabright Profesional S.A.C – S.J.L, 2019. 
Prueba de T- Student de Eficacia 
Regla de decisión: 
Si pvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
Si p valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
Tabla 27. Prueba de T – Student de la Eficacia 
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Fuente: Elaboración SPSS 25 
Interpretación: En la tabla, se puede observar que el nivel de significancia de la 
prueba de T- Student aplicada a la Eficacia es 0.000, siendo este valor menor a 
0.05. Por lo tanto y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna, el cual indica que la aplicación de la gestión de abastecimiento 
mejora significativamente la Eficacia en el área de compras en la empresa 












Para el análisis de resultados de la variable dependiente productividad de acuerdo 
con la tabla Nº 8, la aplicación de la gestión de abastecimiento en el área de 
compras de la empresa Aquabright Profesional S.A.C., muestra un incremento 
significativo de un 21.50% en referencia a la comparación del antes y después del 
test sobre la variable dependiente Productividad. Por ello, se afirma que coincide 
con Salirrosas, E. (2016). En su tesis, concluyó que la productividad incrementó en 
un 57% de atención regular al aplicarse la gestión de abastecimiento. Cabe recalcar 
que el incremento tan significativo no fue el mismo en la empresa en la que se 
aplicó la investigación puesto que fueron aplicados en distintas áreas y para 
diferentes escenarios de productividad, debido que los instrumentos de medición 
fueron adoptados de acuerdo con la brecha que deseamos enfocarnos. Así mismo, 
de igual manera como lo afirma Carro y Gonzáles (2012). En su tesis quienes 
indicaron que: “La productividad relaciona lo producido por un sistema (salidas o 
producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos)” (p.1). Esta 
investigación tuvo como propósito incrementar la productividad en el área de 
compras, lo cual se traduce en el incremento de solicitudes de órdenes solicitadas 
por nuestros clientes internos de la empresa, lo cual es evidencia de que el factor 
productividad tiene como objetivo principal incrementar el tipo de trabajo sea como 
servicio o producto dentro de la estación o área estudiada. De acuerdo con 
Atehortúa, F. (2005), quien indicó que la productividad es medida a través de 
indicadores de rendimiento frente a la capacidad teórica, instalada y de 
participación. Por lo que, podemos afirmar que la productividad es la combinación 
de la eficiencia y eficacia con el fin de cumplir las actividades planificadas. (p.103). 
Por lo que, dentro de la investigación una de las principales fortalezas que se 
encontraron fue el tipo de empresa al que se aplicó la investigación, al ser una 
MYPE nos brindó el mayor acceso a la información requerida para identificar el 
problema de la investigación. Sin embargo, la empresa al no tener un sistema de 
gestión de la información como parte de la investigación se tuvo que crear el 
historial informativo con la recopilación que nos tomó más tiempo realizarlo para 
poder aplicar el pre test. De tal manera, que por medio de esta investigación se dejó 
como base de datos todo lo requerido para poder seguir llevando la información 




necesaria para cumplir con el plan de abastecimiento establecido y logrado en el 
área estudiada. 
En la presente investigación, la productividad fue aplicada al área de compras de 
acuerdo con las necesidades que la empresa requería y como alternativa para 
canalizar tanto los requerimientos de áreas que no están comprometidos con el 
servicio o venta ofrecida al cliente final. 
Segunda discusión 
Para el análisis de resultados de la primera dimensión Eficiencia de acuerdo a la 
tabla 10, la aplicación de la gestión de abastecimiento en el área de compras de la 
empresa Aquabright Profesional S.A.C., se muestra un incremento significativo de 
un 17.74% en referencia a la comparación del Pre y Post test sobre la dimensión 
Eficiencia. Por ello, se afirma que coindice con Gilbert, L., y Pinedo, C. (2015). Que, 
en su tesis, concluyó que la eficiencia en referencia a la capacidad de respuesta en 
la atención de las ordenes programadas, incrementó en un 37%. Indicando que 
este porcentaje si bien es significativo y se pueda mantener en el tiempo se 
recomendó tener un seguimiento constante. Las principales dificultades para medir 
esta dimensión fue que las ordenes de servicio que se manejaba en la empresa, se 
aceptaban sin tener en cuenta si los materiales y/o repuestos que se utilizarían se 
encontraban en almacén, donde muchas veces no permitía atender a su debido 
tiempo el pedido por falta de materiales necesarios para realizar el servicio y  por 
la falta de identificación de los colaboradores, quienes en muchas oportunidades 
evaden las actividades que forma parte de la nueva planificación empresarial 
ejecutada en el área de compras. De igual manera, como lo afirma Mejía (2018). 
Quien indicó que el único fin de hacer uso correcto del factor material y tiempo 
durante el nivel de servicio ejercido por el área de compras (p.2). Esta investigación 
tuvo como propósito tener un incremento significativo en la dimensión Eficiencia en 
el área de compras, lo cual, se traduce en todas aquellas órdenes programadas y 
atendidas a tiempo a nuestros clientes externos. Este logro se concretó gracias a 
todas las actividades puestas en marcha durante el plan de mejora, lo que nos 
permitió hacer de cada tarea un proceso más ágil. Tal como lo mencionada 
Atehortúa, F. (2005). Que la eficiencia se debe relacionar con el número de 
unidades o actividades realizadas, con el fin de poder evaluar los consumos de 




dicho recurso, los cuales son: Mano de obra, materia prima, máquinas y equipos, 
tiempo y gastos operativos. (p. 102). En este caso se relacionaron las órdenes 
entregadas con el total de órdenes que fueron programados para los servicios, de 
forma que nos permitió medir el indicador de índice porcentual de la eficiencia. Este 
indicador, nos permitió identificar cuáles fueron las principales causas por las que 
anteriormente no se culminaban de atender las solicitudes de atención para las 
ordenes externas e iniciar con la trazabilidad del servicio para incrementar y tener 
un mejor índice en este indicador.  
Una de las principales causas del bajo índice de este indicador antes de la 
aplicación del estudio fue la gestión de inventario y la falta de actualización de los 
materiales requeridos para un servicio dentro del almacén, lo que, en muchas 
oportunidades, el área de compras al no contar con esta información actualizada 
hacía que se incurriera en quiebres de stock y como resultado la no atención del 
requerimiento interno para atender un cliente y/o servicio y gracias a la 
implementación y actualización del kárdex se pudo clasificar los materiales de 
acuerdo a la familia a la que pertenecen y de forma que se puedan ordenar de 
acuerdo al tipo de rotación que tienen en las atenciones que realizan y estos 
materiales son solicitados con una hoja de requerimiento al área de compra y 
almacén, el cual permite tener un mejor control de las fechas de salida y proyección 
para una nueva reposición de compra, control de stock mínimo y máximos para 
cada ítem y mejorar el rendimiento de este indicador. 
Tercera discusión 
Para el análisis de resultados de la segunda dimensión Eficacia de acuerdo a la 
tabla 12, la aplicación de la gestión de abastecimiento en el área de compras de la 
empresa Aquabright Profesional S.A.C., se muestra un incremento significativo de 
un 20.33% en referencia a la comparación del Pre y Post test sobre la dimensión 
Eficacia.  Donde se recopiló toda la información sobre las ordenes entregadas que 
estuvieron conformes con el total de ordenes entregadas, el cual nos permitió medir 
en este indicar el indica porcentual de la eficacia. La principal causa del bajo 
rendimiento en este indicador fue la falta de estandarización y clasificación de los 
materiales en almacén, lo que dificultaba a la atención del pedido y la entrega de 
un producto por otro. Por ello, se afirma que coindice con Mejía (2018). Quien indicó 




que la eficacia “consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 
actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento 
de los objetivos formulados” (p.2). Esta investigación tuvo como propósito tener un 
incremento significativo en la dimensión Eficacia en el área de compras, lo cual se 
traduce en todas aquellas órdenes entregadas y conforme en cuanto a calidad a 
nuestros clientes externos. Este logro se concretó en conjunto con las áreas 
comprometidas para cada atención, sea venta o servicios lo cual garantice la 
política de calidad que la empresa maneja. Y se validó la teoría fundamental en 
donde el autor D´ Alessio (2004). Indicó que “la eficacia es la medida del alcance 
de las metas” (p. 223).  Por ello, es de suma importancia tener en cuenta que la 
producción realizada expresa el resultado del desarrollo de un producto en un 
tiempo determinado. Por lo que, podemos definir que la eficacia es lograr resultados 
y este es traducido en la labor que se realiza dentro del área de compras para 
incrementar su capacidad de respuesta en cuanto a las solicitudes internas que por 
medio de esta investigación tuvo una notable mejoría a como se llevaba 
anteriormente  el flujo de la cadena de suministros con las diferentes área que se 
encuentras comprometidas al atender una orden de pedido, dando evidencia que 
en un sector de servicio también se debe tener en cuenta que el aporte de cada 
área en la parte logística es imprescindible para brindar un servicio de calidad y 
lograr fidelizar y mantener a los clientes. 
El incremento de este indicador permitió que la satisfacción del cliente final tenga 
como resultado un porcentaje positivo al que se manejaba hasta antes de la 
investigación, ya que, al tener una mejoría en este indicador brinda como resultados 
que las órdenes de servicios fueron atendidas de acuerdo al cronograma 
establecido con el área de planificación, permitió incrementar la satisfacción para 
con el servicio que realizaba la empresa en los diferentes clientes, ya sean 
pequeños (servicios a domicilio) o clientes piscineros, lo que permite tener una 
mayor confianza en cuanto al desarrollo de las actividades dentro de un servicio 
por medio del personal de trabajo asignado. Este indicador también, permitió el 
cumplimiento de los servicios de limpieza semanales que debe tener cada piscina, 
ya que anteriormente no se cumplía en su totalidad los 04 mantenimientos que 
requería cada cliente, lo que a su vez como consecuencia generaba que las 
piscinas se contaminen con mayor facilidad y le generé un mayor costo al cliente.  






1. Primera conclusión 
En conclusión, los resultados obtenidos durante la investigación, la aplicación de la 
gestión de abastecimiento incrementa significativamente la productividad en el área 
de compras de la empresa Aquabright Profesional S.A.C., S.J.L – 2019, en un 
21.90% y un grado de Sig. = 0,000 < 0,05; donde nos indica que la hipótesis general 
por medio de la aplicación de la prueba de T-Student en el pre y post test durante 
las 12 semanas antes y 12 semanas después se aceptación la hipótesis alterna. 
Por ello se determinó que según los resultados de la productividad en el pre test 
21.88% y post test 43.77%. Se encontró un incremento significativo al aplicar esta 
metodología. 
2. Segunda conclusión 
En conclusión, los resultados obtenidos durante la investigación, la aplicación de la 
gestión de abastecimiento incrementa significativamente la Eficiencia en el área de 
compras de la empresa Aquabright Profesional S.A.C., S.J.L – 2019, en un 17.74% 
y un grado de Sig. = 0,000 < 0,05; donde nos indica que la hipótesis general por 
medio de la aplicación de la prueba de T-Student en el pre y post test durante las 
12 semanas antes y 12 semanas después se aceptación la hipótesis alterna. Por 
ello se determinó que según los resultados de la productividad en el pre test 52.64% 
y post test 70.37%. Se encontró un incremento significativo al aplicar esta 
metodología. 
3. Tercera conclusión 
En conclusión, los resultados obtenidos durante la investigación, la aplicación de la 
gestión de abastecimiento incrementa significativamente la Eficacia en el área de 
compras de la empresa Aquabright Profesional S.A.C., S.J.L – 2019, en un 20.33% 
y un grado de Sig. = 0,000 < 0,05; donde nos indica que la hipótesis general por 
medio de la aplicación de la prueba de T-Student en el pre y post test durante las 
12 semanas antes y 12 semanas después se aceptación la hipótesis alterna. Por 
ello se determinó que según los resultados de la productividad en el pre test 42.03% 
y post test 62.36%. Se encontró un incremento significativo al aplicar esta 
metodología. 
 







Se recomienda a la Administración de la empresa Aquabright Profesional S.A.C. 
hacer un seguimiento constante a la mejora de la gestión de abastecimiento, ya 
que gracias a ello observaremos el desempeño positivo de los principales 
indicadores de la productividad. Asimismo, cumplir con los estándares 
establecidos, que permitan mantener el plan de mejora. 
Segunda recomendación 
Formalizar y utilizar de manera constantemente el uso de los documentos de control 
como: ingreso, salida y devoluciones del producto. Para mantener el orden y la 
organización constante de los productos a designar en el almacén para que la toma 
de inventarios sea más eficiente. Lo cual nos permita como área, hacer de esta 
mejora su mantenibilidad en el tiempo. 
Tercera recomendación 
Efectuar de forma consecuente la medición de los indicadores propuestos para 
mantener la mejora en cuanto a la eficacia de las órdenes de compra entregadas a 
nuestros clientes externos de forma conforme, de modo que aseguremos la calidad 
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Anexo1:índice de desempeño logístico 
 
Fuente: Adaptado de la encuesta realizada por la Cámara de Comercio 
Lima. 
 




Anexo 2: Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente: Autoría propia.
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Anexo 3: Cálculos para la elaboración del Diagrama de Pareto 
ID en 
gráfico 




C1 1 Retrasos en la entrega de OC 20 20 14% 14% 
C2 2 Recojo de OC en local del proveedor 17 37 12% 25% 
C3 3 Devolución de la OC 15 52 10% 36% 
C4 4 Generación de OC en rotura de stock 14 66 10% 45% 
C5 5 Sistema ERP deficiente 10 76 7% 52% 
C6 6 Falta de trabajo en equipo 9 85 6% 58% 
C7 7 Falta de evaluación por indicadores 9 94 6% 64% 
C8 8 Poca motivación del personal 8 102 5% 70% 
C9 9 
Falta de procedimiento estandarizado en órdenes de compra 
8 110 5% 75% 
C10 10 
Datos desactualizados de productos existentes 
8 118 5% 81% 
C11 11 No se establecen metas de trabajo 7 125 5% 86% 
C12 12 Falta de cultura organizacional 6 131 4% 90% 
C13 13 Mala distribución en el área de trabajo 5 136 3% 93% 
C14 14 Falta de personal 4 140 3% 96% 
C15 15 Equipos descontinuados 4 144 3% 99% 
C16 16 
Falta de acondicionamiento en el área de trabajo 
2 146 1% 100% 
Fuente: Autoría propia. 




Anexo 4: Grafico de Pareto 
 
Fuente: Autoría propia. 
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"La gestión de abastecimiento 
tiene un enfoque logístico [...] 
que adquiere un papel más 
preponderante, en la medida 
que actúa como agente 
integrador entre clientes y 
proveedores. [...] En primera 
instancia y bajo el punto de vista 
operacional, podríamos definir 
las principales funciones de 
compras como: revisión de 
requerimientos, selección de 
proveedores,  ubicación de 
órdenes, programación de 
entregas y análisis de materiales 
y productos" (Mora, 2012, p.42).    
Para Aquabright Profesional 
S.A.C, la gestión de 
abastecimiento le permitirá 
planificar las necesidades 
requeridas y la integración 
de todas las área 
comprometidas en el 
proceso, permitiendo 
establecer una mejor cultura 
organizacional en la 
empresa, por medio de la 
selección de 
proveedores,calidad de 
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¿En qué medida la aplicación de la 
gestión de abastecimiento mejora la 
eficiencia en el área de compras en la  
empresa Aquabright Profesional 
S.A.C. – S.J.L., 2019?
Determinar en qué medida la 
aplicación de la gestión de 
abastecimiento mejora la 
eficiencia en el área de compras 
en la empresa Aquabright 
Profesional S.A.C. – S.J.L., 2019.
La aplicación de la gestión de 
abastecimiento  mejora 
significativamente la eficiencia en 
el área de compras en la  empresa 



















La productividad es medida a 
través de indicadores de 
rendimiento frente a la 
capacidad teórica, instalada y de 
participación. Por lo que 
podemos afirmar que la 
productividad es la combinación 
de la eficiencia y eficacia con el 
fin de cumplir las actividades 
planificadas. (Atehortúa, 2005, 
p.103)
Para Aquabright Profesional 
S.A.C, la productividad es un 
indicador de la capacidad  de 
trabajo para atender las 
ordenes de compra,el cual 
representa la rentabilidad 
de la empresa como 
respuesta a una buena 
gestión administrativa que 
es medida mediante los 










     
CP: Certificacion de proveedores
PC: Proveedores certificados
TP: Total de proveedores
EPR=
   
   
     
EPR: Entregas perfectamente recibidas
PPR: Pedidos perfectamente recibidos
TPR: Total de pedidos recibidos
CPG=
    
   
     
CPG: Calidad de pedidos generados
PGSP: Pedidos generados sin problemas
TPG: Total de pedidos generados
EFN=
  
   
     
E: Eficiencia
OE: Ordenes entregadas 
TOP: Total de ordenes programadas
EFC=
   
   
     
E: Eficacia
OEC: Ordenes entregadas conforme
TOE: Total de ordenes entregadas




Anexo 6: Certificado de validez de contenido por experto N° 1 
 




Anexo 7: Certificado de validez de contenido por experto N° 2 




Anexo 8: Certificado de validez de contenido por experto N° 3 












Anexo 10: Diagrama de actividades Pre test 
 


























Elección de cotización y proveedor
Envio de cotización
Envió de alerta para Orden de compra
Búsqueda de productos/ materiales para 









Recepción de requerimiento en álmacen
Recepción de la orden de venta
Greta Ivonne A. Mondragón Laura
x




Requerimiento de productos para orden de 






Entrega de requerimiento en 
tienda/Servicio
Envio de Orden de compra
Deposito adelantado/Cont de OC
Recojo de Orden de pedido
Envio de OC para almacen central
Entrega de requerimiento solicitado


































Servicio Mantenimiento de piscinas Total de actividades
Metodo Actual Propuesto
Área Compras Espera
Realizado por Greta Ivonne A. Mondragón Laura Búsqueda
Recepción de venta
Envio de cotización 
Recepción de cotización
Envio de la orden de compra




Requerimiento de productos para 
orden de venta
Envio de requerimiento de orden de 
venta




Anexo 12: Nuevo Diagrama de procesos del área de compras 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 




Anexo 13: Kárdex digital 
 
Fuente: Elaboración propia. 
CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN FAMILIA CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD2 COSTO3 TOTAL3 CANTIDAD3 COSTO2 TOTAL2
AQGL001 BOQUILLAS DE PARED PARA TEMPERADO DE AQGL 6 49.72 298.32 0 0 0 6 49.72 298.32
AQGL002 BOQUILLAS DE HIDROMASAJE C/ AQGL 7 87.45 612.15 0 0 0 7 87.45 612.15
AQGL003 BOQUILLAS DE EXTENCION DE RETORNO AQGL 8 79.94 639.52 0 0 0 8 79.94 639.52
AQGL004 BOQUILLAS DE RETORNO DE PISO AQGL 9 57.03 513.27 0 0 0 9 57.03 513.27
AQGL005 CAJA DE PASO DE PVC AQGL 9 35.93 323.37 0 0 0 9 35.93 323.37
AQGL006 REJILLA DE FONDO CIRCULAR DE 8" C/BASE AQGL 8 82.79 662.32 0 0 0 8 82.79 662.32
AQGL007 CANASTILLA P/ELECTROBOMBA MAXFLO AQGL
8
33.15
265.2 0 0 0 8 33.15 265.2
AQGL008 BOQUILLA DE HIDROMASAJE MINIJET AQGL 16 45.68 730.88 0 0 0 16 45.68 730.88
AQGL009 REJILLA DE FONDO CIRCULAR DE 8" S/BASE AQGL 4 46.1 184.4 0 0 0 4 46.1 184.4
AQGL010 DESNATADOR P/SPA AQGL 6 128.45 770.7 0 0 0 6 128.45 770.7
AQGL011 REJILLA DE FONDO C/BASE DE 3" PARA SPA AQGL 6 53 318 0 0 0 6 53 318
AQGL012 NICHO DE FIBRA DE VIDRIO NACIONAL AQGL 15 69.06 1035.9 0 0 0 15 69.06 1035.9
AQGL013 NICHO DE PVC P/REFLECTOR TIPO ASTRAL AQGL 6 57.1 342.6 0 0 0 6 57.1 342.6
AQGL014 NICHO DE PVC P/REFLECTOR MARCA ASTRAL AQGL 1 114.2 114.2 0 0 0 1 114.2 114.2
AQGL015 CLORINADOR EN LINEA CAP.20 PASTILLAS O AQGL 15 229.73 3445.95 0 0 0 15 229.73 3445.95
AQGL016 CLORINADOR EN LINEA CAP.10 PASTILLAS O AQGL 8 270.73 2165.84 0 0 0 8 270.73 2165.84
AQGL017 MANGUERA PESA DE 15 MTS X 1 1/2" AQGL 15 323.22 4848.3 0 0 0 15 323.22 4848.3
AQGL018 MANGUERA LIVIANA DE 7.5 MTS X 1 1/2" AQGL 8 88.4 707.2 0 0 0 8 88.4 707.2
AQGL019 MANGUERA LIVIANA DE 10 MTS X 1 1/2" AQGL 8 151.6 1212.8 0 0 0 8 151.6 1212.8
AQGL020 ARRANCADOR DIRECTO PARA BOMBA DE AGUA AQGL 1 120 120 0 0 0 1 120 120
AQGL021 DESAGUE PARA TINA O JACUZZI DE 1 1/2" AQGL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQGL022 TERMOMETRO DE AGUA DE PISCINA AQGL 4 50 200 0 0 0 4 50 200
AQGL023 HYGOMETRO PARA SAUNA SECO AQGL 1 119.92 119.92 0 0 0 1 119.92 119.92
AQGL024 CLORINADORES DE PASTILLAS FLOTANTE MOD. AQGL 1 88.43 88.43 0 0 0 1 88.43 88.43
AQGL025 CLORINADORES DE PASTILLA FLOTANTE MOD. AQGL 2 31.58 63.16 0 0 0 2 31.58 63.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS ENTRADAS SALIDAS SALDOS




Anexo 14: Asignación de familias a artículos varios 
 
Fuente: Autoría propia. 






















TB TABLERO DE MANDO
EQUIPOS Y ÁRTICULOS DE PISCINAS / HAYWARD
ÁRTICULOS DE PISCINAS / VARIOS
DESCRIPCIÓN 
EQUIPO DE PISCINA / VARIOS
MATERIAL FILTRANTE
PACK DE INSUMOS QUIMICOS
QUIMICOS
























































































Ing. Jimmy Espinoza Hilario
Gerente General
Tiempo de entrega de 7 a más días








3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Factura 15 días
Factura 30 días
Cumple con las especificaciones solicitadas
Entrega de la cantidad solicitada
Cumplimiento de las fechas acordadas
Promedio
Requerimiento de entrega
Cuenta con flota de reparto
Tiempo de entrega de 3 a 7 días
Promedio
Tiempo de entrega de 1 a 3 días
Cumplimiento en los precios ofrecidos
Factura 07 días
2. CRITITERIOS DE EVALUACION









Anexo 21: Seguimiento de mejora de rotación de inventarios. 




Anexo 22: Cronograma de desarrollo de la investigación 
 
Fuente: Autoría propia















Anexo 24: Fotografías de la empresa (Tienda) 
 
Anexo 25: Formato para orden de compra 
 




Tabla 28. Ficha de evaluación Pre test Mes 1 




FICHA DE EVALUACIÓN 
Certificación de proveedores 
Área Compras Variable 
Gestión de 
abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 














3/12/2018 0 30 0% 
4/12/2018 0 30 0% 
5/12/2018 0 30 0% 
6/12/2018 0 30 0% 
7/12/2018 0 30 0% 
8/12/2018 0 30 0% 
10/12/2018 0 30 0% 
11/12/2018 0 30 0% 
12/12/2018 0 30 0% 
13/12/2018 0 30 0% 
14/12/2018 0 30 0% 
15/12/2018 0 30 0% 
17/12/2018 0 30 0% 
18/12/2018 0 30 0% 
19/12/2018 0 30 0% 
20/12/2018 0 30 0% 
21/12/2018 0 30 0% 
22/12/2018 0 30 0% 
24/12/2018 0 30 0% 
25/12/2018 0 30 0% 
26/12/2018 0 30 0% 
27/12/2018 0 30 0% 
28/12/2018 0 30 0% 
29/12/2018 0 30 0% 
31/12/2018 0 30 0% 
TOTAL 0 30 0.00% 
Fuente: Autoría propia 
CP = 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑥100 




Tabla 29. Ficha de evaluación Pre test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Certificación de proveedores 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 




Total de proveedores 








1/01/2019 0 30 0% 
2/01/2019 0 30 0% 
3/01/2019 0 30 0% 
4/01/2019 0 30 0% 
5/01/2019 0 30 0% 
7/01/2019 0 30 0% 
8/01/2019 0 30 0% 
9/01/2019 0 30 0% 
10/01/2019 0 30 0% 
11/01/2019 0 30 0% 
12/01/2019 0 30 0% 
14/01/2019 0 30 0% 
15/01/2019 0 30 0% 
16/01/2019 0 30 0% 
17/01/2019 0 30 0% 
18/01/2019 0 30 0% 
19/01/2019 0 30 0% 
21/01/2019 0 30 0% 
22/01/2019 0 30 0% 
23/01/2019 0 30 0% 
24/01/2019 0 30 0% 
25/01/2019 0 30 0% 
26/01/2019 0 30 0% 
28/01/2019 0 30 0% 
29/01/2019 0 30 0% 
30/01/2019 0 30 0% 
31/01/2019 0 30 0% 
TOTAL 0 30 0.00% 
Fuente: Autoría propia 
CP = 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑥100 




Tabla 30. Ficha de evaluación Pre test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Certificación de proveedores 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 














1/02/2019 0 30 0% 
2/02/2019 0 30 0% 
4/02/2019 0 30 0% 
5/02/2019 0 30 0% 
6/02/2019 0 30 0% 
7/02/2019 0 30 0% 
8/02/2019 0 30 0% 
9/02/2019 0 30 0% 
11/02/2019 0 30 0% 
12/02/2019 0 30 0% 
13/02/2019 0 30 0% 
14/02/2019 0 30 0% 
15/02/2019 0 30 0% 
16/02/2019 0 30 0% 
18/02/2019 0 30 0% 
19/02/2019 0 30 0% 
20/02/2019 0 30 0% 
21/02/2019 0 30 0% 
22/02/2019 0 30 0% 
23/02/2019 0 30 0% 
TOTAL 0 30 0.00% 








𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑥100 




Tabla 31. Ficha de evaluación Post test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Certificación de proveedores 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 














25/03/2019 0 30 0% 
26/03/2019 0 30 0% 
27/03/2019 0 30 0% 
28/03/2019 0 30 0% 
29/03/2019 0 30 0% 
30/03/2019 1 30 3.33% 
1/04/2019 0 30 0% 
2/04/2019 0 30 0% 
3/04/2019 0 30 0% 
4/04/2019 0 30 0% 
5/04/2019 0 30 0% 
6/04/2019 1 30 3.33% 
8/04/2019 0 30 0% 
9/04/2019 0 30 0% 
10/04/2019 0 30 0% 
11/04/2019 0 30 0% 
12/04/2019 0 30 0% 
13/04/2019 0 30 0% 
15/04/2019 0 30 0% 
16/04/2019 0 30 0% 
17/04/2019 0 30 0% 
18/04/2019 1 30 3.33% 
19/04/2019 0 30 0% 
20/04/2019 0 30 0% 
22/04/2019 0 30 0% 
TOTAL 3 30 10.00% 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑥100 




Tabla 32. Ficha de evaluación Post test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Certificación de proveedores 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 














23/04/2019 0 30 0% 
24/04/2019 0 30 0% 
25/04/2019 0 30 0% 
26/04/2019 0 30 0% 
27/04/2019 1 30 3.33% 
29/04/2019 0 30 0% 
30/04/2019 0 30 0% 
1/05/2019 0 30 0% 
2/05/2019 0 30 0% 
3/05/2019 0 30 0% 
4/05/2019 0 30 0% 
6/05/2019 0 30 0% 
7/05/2019 0 30 0% 
8/05/2019 0 30 0% 
9/05/2019 1 30 3.33% 
10/05/2019 0 30 0% 
11/05/2019 0 30 0% 
13/05/2019 0 30 0% 
14/05/2019 0 30 0% 
15/05/2019 0 30 0% 
16/05/2019 0 30 0% 
17/05/2019 0 30 0% 
18/05/2019 0 30 0% 
20/05/2019 0 30 0% 
21/05/2019 0 30 0% 
22/05/2019 0 30 0% 
23/05/2019 0 30 0% 
TOTAL 2 30 6.67% 
Fuente: Autoría propia 
CP = 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑥100 




Tabla 33. Ficha de evaluación Post test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Certificación de proveedores 
Área Compras Variable 
 
Gestión de abastecimiento 
 
Elaborado por Greta Mondragón Indicador   














24/05/2019 0 30 0% 
25/05/2019 0 30 0% 
27/05/2019 0 30 0% 
28/05/2019 0 30 0% 
29/05/2019 0 30 0% 
30/05/2019 1 30 3.33% 
31/05/2019 0 30 0% 
1/06/2019 0 30 0% 
3/06/2019 0 30 0% 
4/06/2019 0 30 0% 
5/06/2019 0 30 0% 
6/06/2019 1 30 3.33% 
7/06/2019 0 30 0% 
8/06/2019 0 30 0% 
10/06/2019 0 30 0% 
11/06/2019 1 30 3.33% 
12/06/2019 0 30 0% 
13/06/2019 0 30 0% 
14/06/2019 0 30 0% 
15/06/2019 1 30 3.33% 
TOTAL 4 30 13.33% 







𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑥100 




Tabla 34. Ficha de consolidado de Pre y Post test Certificación de proveedores 
 











Tabla 35. Ficha de evaluación Pre test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Calidad de pedidos generados 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 








Total de pedidos 
generados 








3/12/2018 1 5 0.20 
4/12/2018 1 5 0.20 
5/12/2018 1 3 0.33 
6/12/2018 2 4 0.50 
7/12/2018 1 6 0.17 
8/12/2018 2 5 0.40 
10/12/2018 2 4 0.50 
11/12/2018 2 4 0.50 
12/12/2018 1 4 0.25 
13/12/2018 2 3 0.67 
14/12/2018 1 3 0.33 
15/12/2018 2 5 0.40 
17/12/2018 2 5 0.40 
18/12/2018 2 4 0.50 
19/12/2018 2 5 0.40 
20/12/2018 2 6 0.33 
21/12/2018 3 6 0.50 
22/12/2018 2 5 0.40 
24/12/2018 1 5 0.20 
25/12/2018 1 4 0.25 
26/12/2018 2 4 0.50 
27/12/2018 1 4 0.25 
28/12/2018 1 3 0.33 
29/12/2018 1 4 0.25 
31/12/2018 2 3 0.67 
TOTAL 40 109 36.70% 
Fuente: Autoría propia 
 
CPG = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 





Tabla 36. Ficha de evaluación Pre test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Calidad de pedidos generados 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 





Total de pedidos 
generados 








1/01/2019 1 5 0.20 
2/01/2019 2 5 0.40 
3/01/2019 1 3 0.33 
4/01/2019 2 4 0.50 
5/01/2019 2 6 0.33 
7/01/2019 2 5 0.40 
8/01/2019 1 4 0.25 
9/01/2019 2 4 0.50 
10/01/2019 1 4 0.25 
11/01/2019 2 3 0.67 
12/01/2019 1 3 0.33 
14/01/2019 2 5 0.40 
15/01/2019 1 5 0.20 
16/01/2019 1 4 0.25 
17/01/2019 2 5 0.40 
18/01/2019 1 6 0.17 
19/01/2019 1 6 0.17 
21/01/2019 1 5 0.20 
22/01/2019 2 5 0.40 
23/01/2019 2 4 0.50 
24/01/2019 2 4 0.50 
25/01/2019 1 4 0.25 
26/01/2019 2 3 0.67 
28/01/2019 1 4 0.25 
29/01/2019 2 3 0.67 
30/01/2019 1 4 0.25 
31/01/2019 2 3 0.67 
TOTAL 41 116 35.34% 
Fuente: Autoría propia 
 
CPG = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 37. Ficha de evaluación Pre test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Calidad de pedidos generados 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 




Total de pedidos 
generados 








1/02/2019 1 4 0.25 
2/02/2019 1 3 0.33 
4/02/2019 1 3 0.33 
5/02/2019 1 5 0.20 
6/02/2019 2 5 0.40 
7/02/2019 1 4 0.25 
8/02/2019 1 5 0.20 
9/02/2019 1 6 0.17 
11/02/2019 1 6 0.17 
12/02/2019 1 5 0.20 
13/02/2019 1 5 0.20 
14/02/2019 1 4 0.25 
15/02/2019 1 4 0.25 
16/02/2019 1 4 0.25 
18/02/2019 1 3 0.33 
19/02/2019 2 4 0.50 
20/02/2019 2 6 0.33 
21/02/2019 1 5 0.20 
22/02/2019 1 5 0.20 
23/02/2019 1 4 0.25 
TOTAL 23 90 25.56% 
 






𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 38. Ficha de evaluación Post test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Calidad de pedidos generados 
Área Compras Variable 
 
Gestión de abastecimiento 
 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  




Total de pedidos 
generados 







25/03/2019 3 5 0.60 
26/03/2019 3 5 0.60 
27/03/2019 2 3 0.67 
28/03/2019 2 4 0.50 
29/03/2019 3 6 0.50 
30/03/2019 3 5 0.60 
1/04/2019 3 4 0.75 
2/04/2019 3 4 0.75 
3/04/2019 2 4 0.50 
4/04/2019 2 3 0.67 
5/04/2019 2 3 0.67 
6/04/2019 3 5 0.60 
8/04/2019 2 5 0.40 
9/04/2019 2 4 0.50 
10/04/2019 3 5 0.60 
11/04/2019 4 6 0.67 
12/04/2019 4 6 0.67 
13/04/2019 3 5 0.60 
15/04/2019 3 5 0.60 
16/04/2019 2 4 0.50 
17/04/2019 2 4 0.50 
18/04/2019 2 4 0.50 
19/04/2019 2 3 0.67 
20/04/2019 3 4 0.75 
22/04/2019 2 3 0.67 
  65 109 59.63% 
Fuente: Autoría propia 
 
CPG = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 39. Ficha de evaluación Post test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Calidad de pedidos generados 
Área Compras Variable 
 
Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  




Total de pedidos 
generados 








23/04/2019 3 5 0.60 
24/04/2019 3 5 0.60 
25/04/2019 2 3 0.67 
26/04/2019 2 4 0.50 
27/04/2019 4 6 0.67 
29/04/2019 3 5 0.60 
30/04/2019 2 4 0.50 
1/05/2019 2 4 0.50 
2/05/2019 2 4 0.50 
3/05/2019 2 3 0.67 
4/05/2019 2 3 0.67 
6/05/2019 3 5 0.60 
7/05/2019 3 5 0.60 
8/05/2019 2 4 0.50 
9/05/2019 3 5 0.60 
10/05/2019 4 6 0.67 
11/05/2019 4 6 0.67 
13/05/2019 3 5 0.60 
14/05/2019 3 5 0.60 
15/05/2019 2 4 0.50 
16/05/2019 2 4 0.50 
17/05/2019 2 4 0.50 
18/05/2019 2 3 0.67 
20/05/2019 2 4 0.50 
21/05/2019 2 3 0.67 
22/05/2019 2 4 0.50 
23/05/2019 2 3 0.67 
Total 68 116 58.62% 
Fuente: Autoría propia 
CPG = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 40. Ficha de evaluación Post test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Entregas perfectamente recibidas 
Área Compras Variable  
 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  




Total de pedidos 
recibidos 








1/02/2019 2 4 50.0 
2/02/2019 1 3 33.3 
4/02/2019 1 3 33.3 
5/02/2019 3 5 60.0 
6/02/2019 3 5 60.0 
7/02/2019 2 4 50.0 
8/02/2019 3 5 60.0 
9/02/2019 4 6 66.7 
11/02/2019 4 6 66.7 
12/02/2019 3 5 60.0 
13/02/2019 3 5 60.0 
14/02/2019 2 4 50.0 
15/02/2019 2 4 50.0 
16/02/2019 2 4 50.0 
18/02/2019 1 3 33.3 
19/02/2019 2 4 50.0 
20/02/2019 4 6 66.7 
21/02/2019 3 5 60.0 
22/02/2019 3 5 60.0 
23/02/2019 2 4 50.0 
TOTAL 50 90 55.56% 
 
 






𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 


















Tabla 42. Ficha de evaluación Pre test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Entregas perfectamente recibidas 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragón Indicador 
 
 




Total de pedidos 
recibidos 








3/12/2018 3 5 0.6 
4/12/2018 3 5 0.6 
5/12/2018 1 3 0.3 
6/12/2018 2 4 0.5 
7/12/2018 4 6 0.7 
8/12/2018 3 5 0.6 
10/12/2018 2 4 0.5 
11/12/2018 2 4 0.5 
12/12/2018 2 4 0.5 
13/12/2018 1 3 0.3 
14/12/2018 1 3 0.3 
15/12/2018 3 5 0.6 
17/12/2018 3 5 0.6 
18/12/2018 2 4 0.5 
19/12/2018 3 5 0.6 
20/12/2018 4 6 0.7 
21/12/2018 4 6 0.7 
22/12/2018 3 5 0.6 
24/12/2018 3 5 0.6 
25/12/2018 2 4 0.5 
26/12/2018 2 4 0.5 
27/12/2018 2 4 0.5 
28/12/2018 1 3 0.3 
29/12/2018 2 4 0.5 
31/12/2018 1 3 0.3 
TOTAL 59 109 54.13% 
Fuente: Autoría propia 
EPR = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 43. Ficha de evaluación Pre test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Entregas perfectamente recibidas 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  




Total de pedidos 
recibidos 








1/01/2019 3 5 60% 
2/01/2019 3 5 60% 
3/01/2019 1 3 33% 
4/01/2019 2 4 50% 
5/01/2019 4 6 67% 
7/01/2019 3 5 60% 
8/01/2019 2 4 50% 
9/01/2019 2 4 50% 
10/01/2019 2 4 50% 
11/01/2019 1 3 33% 
12/01/2019 1 3 33% 
14/01/2019 3 5 60% 
15/01/2019 3 5 60% 
16/01/2019 2 4 50% 
17/01/2019 3 5 60% 
18/01/2019 4 6 67% 
19/01/2019 4 6 67% 
21/01/2019 3 5 60% 
22/01/2019 3 5 60% 
23/01/2019 2 4 50% 
24/01/2019 2 4 50% 
25/01/2019 2 4 50% 
26/01/2019 1 3 33% 
28/01/2019 2 4 50% 
29/01/2019 1 3 33% 
30/01/2019 2 4 50% 
31/01/2019 1 3 33% 
TOTAL 56 106 52.83% 
Fuente: Autoría propia 
EPR = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 44. Ficha de evaluación Pre test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Entregas perfectamente recibidas 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 
 




Total de pedidos 
recibidos 








1/02/2019 2 4 50.0 
2/02/2019 1 3 33.3 
4/02/2019 1 3 33.3 
5/02/2019 3 5 60.0 
6/02/2019 3 5 60.0 
7/02/2019 2 4 50.0 
8/02/2019 3 5 60.0 
9/02/2019 4 6 66.7 
11/02/2019 4 6 66.7 
12/02/2019 3 5 60.0 
13/02/2019 3 5 60.0 
14/02/2019 2 4 50.0 
15/02/2019 2 4 50.0 
16/02/2019 2 4 50.0 
18/02/2019 1 3 33.3 
19/02/2019 2 4 50.0 
20/02/2019 4 6 66.7 
21/02/2019 3 5 60.0 
22/02/2019 3 5 60.0 
23/02/2019 2 4 50.0 
TOTAL 50 90 55.56% 







𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 45. Ficha de evaluación Post test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Entregas perfectamente recibidas 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragón Indicador 
  




Total de pedidos 
recibidos 








25/03/2019 4 5 80.0 
26/03/2019 4 5 80.0 
27/03/2019 2 3 66.7 
28/03/2019 3 4 75.0 
29/03/2019 5 6 83.3 
30/03/2019 4 5 80.0 
1/04/2019 3 4 75.0 
2/04/2019 3 4 75.0 
3/04/2019 3 4 75.0 
4/04/2019 2 3 66.7 
5/04/2019 2 3 66.7 
6/04/2019 4 5 80.0 
8/04/2019 4 5 80.0 
9/04/2019 3 4 75.0 
10/04/2019 4 5 80.0 
11/04/2019 5 6 83.3 
12/04/2019 5 6 83.3 
13/04/2019 4 5 80.0 
15/04/2019 4 5 80.0 
16/04/2019 3 4 75.0 
17/04/2019 3 4 75.0 
18/04/2019 3 4 75.0 
19/04/2019 2 3 66.7 
20/04/2019 3 4 75.0 
22/04/2019 2 3 66.7 
TOTAL 84 109 77.06% 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 46. Ficha de evaluación Post test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Entregas perfectamente recibidas 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador   




Total de pedidos 
recibidos 








23/04/2019 4 5 80.0 
24/04/2019 4 5 80.0 
25/04/2019 2 3 66.7 
26/04/2019 3 4 75.0 
27/04/2019 5 6 83.3 
29/04/2019 4 5 80.0 
30/04/2019 3 4 75.0 
1/05/2019 3 4 75.0 
2/05/2019 3 4 75.0 
3/05/2019 2 3 66.7 
4/05/2019 2 3 66.7 
6/05/2019 4 5 80.0 
7/05/2019 4 5 80.0 
8/05/2019 3 4 75.0 
9/05/2019 4 5 80.0 
10/05/2019 5 6 83.3 
11/05/2019 5 6 83.3 
13/05/2019 4 5 80.0 
14/05/2019 4 5 80.0 
15/05/2019 3 4 75.0 
16/05/2019 3 4 75.0 
17/05/2019 3 4 75.0 
18/05/2019 2 3 66.7 
20/05/2019 3 4 75.0 
21/05/2019 2 3 66.7 
22/05/2019 3 4 75.0 
23/05/2019 2 3 66.7 
TOTAL 81 106 76.42% 
Fuente: Autoría propia 
EPR = 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 47. Ficha de evaluación Post test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Entregas perfectamente recibidas 
Área Compras Variable Gestión de abastecimiento 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  




Total de pedidos 
recibidos 









24/05/2019 3 4 75.0 
25/05/2019 2 3 66.7 
27/05/2019 2 3 66.7 
28/05/2019 4 5 80.0 
29/05/2019 4 5 80.0 
30/05/2019 3 4 75.0 
31/05/2019 4 5 80.0 
1/06/2019 5 6 83.3 
3/06/2019 5 6 83.3 
4/06/2019 4 5 80.0 
5/06/2019 4 5 80.0 
6/06/2019 3 4 75.0 
7/06/2019 3 4 75.0 
8/06/2019 3 4 75.0 
10/06/2019 2 3 66.7 
11/06/2019 3 4 75.0 
12/06/2019 5 6 83.3 
13/06/2019 4 5 80.0 
14/06/2019 4 5 80.0 
15/06/2019 3 4 75.0 
TOTAL 70 90 77.78% 
 






𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 




Tabla 48. Ficha de consolidado de Pre y Post test 
 











Tabla 49. Ficha de evaluación Pre test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficiencia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 
 













3/12/2018 3 7 0.43 
4/12/2018 3 8 0.38 
5/12/2018 4 8 0.50 
6/12/2018 5 7 0.71 
7/12/2018 4 8 0.50 
8/12/2018 3 7 0.43 
10/12/2018 4 6 0.67 
11/12/2018 4 5 0.80 
12/12/2018 3 6 0.50 
13/12/2018 2 6 0.33 
14/12/2018 5 8 0.63 
15/12/2018 4 6 0.67 
17/12/2018 5 7 0.71 
18/12/2018 3 6 0.50 
19/12/2018 3 6 0.50 
20/12/2018 2 4 0.50 
21/12/2018 4 6 0.67 
22/12/2018 3 7 0.43 
24/12/2018 4 6 0.67 
25/12/2018 0 0 0.00 
26/12/2018 4 6 0.67 
27/12/2018 3 5 0.60 
28/12/2018 5 7 0.71 
29/12/2018 4 6 0.67 
31/12/2018 3 5 0.60 





𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 50. Ficha de evaluación Pre test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficiencia 


















1/01/2019 0 0 0.0 
2/01/2019 2 6 33.3 
3/01/2019 3 7 42.9 
4/01/2019 3 5 60.0 
5/01/2019 2 6 33.3 
7/01/2019 2 7 28.6 
8/01/2019 3 8 37.5 
9/01/2019 4 7 57.1 
10/01/2019 3 5 60.0 
11/01/2019 4 6 66.7 
12/01/2019 3 6 50.0 
14/01/2019 3 7 42.9 
15/01/2019 3 8 37.5 
16/01/2019 2 4 50.0 
17/01/2019 4 6 66.7 
18/01/2019 5 7 71.4 
19/01/2019 4 6 66.7 
21/01/2019 3 8 37.5 
22/01/2019 3 8 37.5 
23/01/2019 2 4 50.0 
24/01/2019 4 6 66.7 
25/01/2019 3 5 60.0 
26/01/2019 5 7 71.4 
28/01/2019 3 6 50.0 
29/01/2019 3 5 60.0 
30/01/2019 4 6 66.7 
31/01/2019 3 5 60.0 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 51. Ficha de evaluación Pre test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficiencia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













1/02/2019 4 8 50.0 
2/02/2019 3 7 42.9 
4/02/2019 4 9 44.4 
5/02/2019 3 5 60.0 
6/02/2019 3 8 37.5 
7/02/2019 5 9 55.6 
8/02/2019 4 7 57.1 
9/02/2019 3 5 60.0 
11/02/2019 4 6 66.7 
12/02/2019 2 4 50.0 
13/02/2019 3 5 60.0 
14/02/2019 2 6 33.3 
15/02/2019 2 8 25.0 
16/02/2019 3 6 50.0 
18/02/2019 3 5 60.0 
19/02/2019 2 8 25.0 
20/02/2019 4 6 66.7 
21/02/2019 2 8 25.0 
22/02/2019 5 7 71.4 
23/02/2019 4 7 57.1 
 







𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 52. Ficha de evaluación Post test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficiencia 
Área Compras Variable 
 
Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













25/03/2019 3 5 60.0 
26/03/2019 6 8 75.0 
27/03/2019 4 5 80.0 
28/03/2019 5 7 71.4 
29/03/2019 5 6 83.3 
30/03/2019 6 7 85.7 
1/04/2019 5 6 83.3 
2/04/2019 3 5 60.0 
3/04/2019 5 6 83.3 
4/04/2019 4 6 66.7 
5/04/2019 6 8 75.0 
6/04/2019 5 6 83.3 
8/04/2019 4 7 57.1 
9/04/2019 4 6 66.7 
10/04/2019 5 6 83.3 
11/04/2019 3 4 75.0 
12/04/2019 5 6 83.3 
13/04/2019 5 7 71.4 
15/04/2019 4 6 66.7 
16/04/2019 0 0 0.0 
17/04/2019 5 6 83.3 
18/04/2019 3 5 60.0 
19/04/2019 5 7 71.4 
20/04/2019 4 6 66.7 
22/04/2019 3 5 60.0 





𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 53. Ficha de evaluación Post test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficiencia 
Área Compras Variable Productividad 
 
Elaborado por Greta Mondragón Indicador 
  













23/04/2019 6 8 75.0 
24/04/2019 5 6 83.3 
25/04/2019 6 7 85.7 
26/04/2019 3 5 60.0 
27/04/2019 4 6 66.7 
29/04/2019 4 7 57.1 
30/04/2019 6 8 75.0 
1/05/2019 5 7 71.4 
2/05/2019 4 5 80.0 
3/05/2019 3 6 50.0 
4/05/2019 4 6 66.7 
6/05/2019 5 7 71.4 
7/05/2019 6 8 75.0 
8/05/2019 3 4 75.0 
9/05/2019 4 6 66.7 
10/05/2019 5 7 71.4 
11/05/2019 4 6 66.7 
13/05/2019 2 4 50.0 
14/05/2019 5 8 62.5 
15/05/2019 4 4 100.0 
16/05/2019 5 6 83.3 
17/05/2019 3 5 60.0 
18/05/2019 4 7 57.1 
20/05/2019 5 6 83.3 
21/05/2019 3 5 60.0 
22/05/2019 3 6 50.0 
23/05/2019 4 5 80.0 
Fuente: Autoría propia 
EFN = 
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 54. Ficha de evaluación Post test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficiencia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













24/05/2019 5 8 62.5 
25/05/2019 6 7 85.7 
27/05/2019 7 9 77.8 
28/05/2019 3 5 60.0 
29/05/2019 5 8 62.5 
30/05/2019 6 9 66.7 
31/05/2019 5 7 71.4 
1/06/2019 4 5 80.0 
3/06/2019 4 6 66.7 
4/06/2019 4 4 100.0 
5/06/2019 3 5 60.0 
6/06/2019 5 6 83.3 
7/06/2019 5 8 62.5 
8/06/2019 4 6 66.7 
10/06/2019 4 5 80.0 
11/06/2019 7 8 87.5 
12/06/2019 3 6 50.0 
13/06/2019 5 8 62.5 
14/06/2019 4 7 57.1 
15/06/2019 5 7 71.4 








𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 55. Ficha de consolidado de Pre y Post test Eficiencia 
 











Tabla 56. Ficha de evaluación Pre test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficacia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
 
 













3/12/2018 1 3 33.3 
4/12/2018 1 3 33.3 
5/12/2018 2 4 50.0 
6/12/2018 2 5 40.0 
7/12/2018 3 4 75.0 
8/12/2018 2 3 66.7 
10/12/2018 3 4 75.0 
11/12/2018 4 4 100.0 
12/12/2018 3 3 100.0 
13/12/2018 1 2 50.0 
14/12/2018 3 5 60.0 
15/12/2018 2 4 50.0 
17/12/2018 3 5 60.0 
18/12/2018 1 3 33.3 
19/12/2018 1 3 33.3 
20/12/2018 2 2 100.0 
21/12/2018 1 4 25.0 
22/12/2018 1 3 33.3 
24/12/2018 2 4 50.0 
25/12/2018 0 0 0.0 
26/12/2018 1 4 25.0 
27/12/2018 3 3 100.0 
28/12/2018 3 5 60.0 
29/12/2018 2 4 50.0 
31/12/2018 1 3 33.3 







𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 57. Ficha de evaluación Pre test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficacia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













1/01/2019 0 0 0.0 
2/01/2019 1 2 50.0 
3/01/2019 2 3 66.7 
4/01/2019 2 3 66.7 
5/01/2019 1 2 50.0 
7/01/2019 1 2 50.0 
8/01/2019 1 3 33.3 
9/01/2019 2 4 50.0 
10/01/2019 2 3 66.7 
11/01/2019 2 4 50.0 
12/01/2019 1 3 33.3 
14/01/2019 1 3 33.3 
15/01/2019 2 3 66.7 
16/01/2019 1 2 50.0 
17/01/2019 1 4 25.0 
18/01/2019 3 5 60.0 
19/01/2019 2 4 50.0 
21/01/2019 1 3 33.3 
22/01/2019 1 3 33.3 
23/01/2019 1 2 50.0 
24/01/2019 2 4 50.0 
25/01/2019 1 3 33.3 
26/01/2019 2 5 40.0 
28/01/2019 1 3 33.3 
29/01/2019 1 3 33.3 
30/01/2019 2 4 50.0 
31/01/2019 1 3 33.3 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 58. Ficha de evaluación Pre test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficacia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













1/02/2019 1 4 25.0 
2/02/2019 2 3 66.7 
4/02/2019 1 4 25.0 
5/02/2019 3 3 100.0 
6/02/2019 1 3 33.3 
7/02/2019 2 5 40.0 
8/02/2019 1 4 25.0 
9/02/2019 1 3 33.3 
11/02/2019 2 4 50.0 
12/02/2019 1 2 50.0 
13/02/2019 1 3 33.3 
14/02/2019 1 2 50.0 
15/02/2019 2 2 100.0 
16/02/2019 1 3 33.3 
18/02/2019 1 3 33.3 
19/02/2019 1 2 50.0 
20/02/2019 2 4 50.0 
21/02/2019 1 2 50.0 
22/02/2019 3 5 60.0 
23/02/2019 2 4 50.0 









𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 59. Ficha de evaluación Post test Mes 1 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficacia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













25/03/2019 2 3 66.7 
26/03/2019 4 6 66.7 
27/03/2019 3 4 75.0 
28/03/2019 5 5 100.0 
29/03/2019 4 5 80.0 
30/03/2019 3 6 50.0 
1/04/2019 4 5 80.0 
2/04/2019 3 3 100.0 
3/04/2019 4 5 80.0 
4/04/2019 3 4 75.0 
5/04/2019 2 6 33.3 
6/04/2019 4 5 80.0 
8/04/2019 2 4 50.0 
9/04/2019 2 4 50.0 
10/04/2019 4 5 80.0 
11/04/2019 2 3 66.7 
12/04/2019 3 5 60.0 
13/04/2019 4 5 80.0 
15/04/2019 3 4 75.0 
16/04/2019 0 0 0.0 
17/04/2019 3 5 60.0 
18/04/2019 2 3 66.7 
19/04/2019 3 5 60.0 
20/04/2019 3 4 75.0 
22/04/2019 2 3 66.7 





𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 60. Ficha de evaluación Post test Mes 2 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficacia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













23/04/2019 3 6 50.0 
24/04/2019 3 5 60.0 
25/04/2019 3 6 50.0 
26/04/2019 2 3 66.7 
27/04/2019 3 4 75.0 
29/04/2019 3 4 75.0 
30/04/2019 4 6 66.7 
1/05/2019 2 5 40.0 
2/05/2019 3 4 75.0 
3/05/2019 2 3 66.7 
4/05/2019 3 4 75.0 
6/05/2019 4 5 80.0 
7/05/2019 3 6 50.0 
8/05/2019 2 3 66.7 
9/05/2019 3 4 75.0 
10/05/2019 4 5 80.0 
11/05/2019 2 4 50.0 
13/05/2019 1 2 50.0 
14/05/2019 2 5 40.0 
15/05/2019 3 4 75.0 
16/05/2019 4 5 80.0 
17/05/2019 2 3 66.7 
18/05/2019 4 4 100.0 
20/05/2019 3 5 60.0 
21/05/2019 2 3 66.7 
22/05/2019 2 3 66.7 
23/05/2019 3 4 75.0 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 61. Ficha de evaluación Post test Mes 3 
FICHA DE EVALUACIÓN 
Eficacia 
Área Compras Variable Productividad 
Elaborado por Greta Mondragon Indicador 
  













24/05/2019 3 5 60.0 
25/05/2019 2 6 33.3 
27/05/2019 4 7 57.1 
28/05/2019 2 3 66.7 
29/05/2019 4 5 80.0 
30/05/2019 5 6 83.3 
31/05/2019 3 5 60.0 
1/06/2019 3 4 75.0 
3/06/2019 3 4 75.0 
4/06/2019 3 4 75.0 
5/06/2019 2 3 66.7 
6/06/2019 3 5 60.0 
7/06/2019 3 5 60.0 
8/06/2019 3 4 75.0 
10/06/2019 3 4 75.0 
11/06/2019 5 7 71.4 
12/06/2019 2 3 66.7 
13/06/2019 4 5 80.0 
14/06/2019 3 4 75.0 
15/06/2019 2 5 40.0 










𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 




Tabla 62. Ficha de consolidado de Pre y Post test  Eficacia 











Tabla 63. Ficha de consolidado de Pre y Post test  de Productividad 
 










Tabla 64. Procesamiento de datos en el SPSS 25 
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